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Abstract 
I dette projekt undersøges hvorvidt brugen af DNA-profiler, inden for det danske retsvæsen, kan 
forbedres. Der fokuseres på to udvidelser hvorpå DNA-profilering kan benyttes. 
Den første udvidelse er en ændring i lovgivningen om det danske DNA-profil-register af krimina-
litets-, mistanke- og aktualitetskravet samt minimumsalderen, så den ligner den engelske lovgiv-
ning. Den anden udvidelse omhandler analysen af DNA, således der dannes et signalement ud fra et 
DNA-spor fundet på et gerningssted. Her bliver identifikation af øjenfarve inddraget som eksempel. 
Der vurderes, ud fra et etisk perspektiv, hvilken af disse udvidelser der kan anbefales, for at øge 
opklaringsprocenten og mindske kriminaliteten. 
Lovgivningen i de to lande er gennemgået, og der er inddraget statistikker over kriminalitetsrater. 
Derudover er metoden bag DNA-profilering undersøgt, for eventuelt at videreudvikle den. 
Etiske anbefalinger og menneskerettighederne er blevet opholdt mod de to udvidelser, for at disku-
tere om det er etisk forsvarligt at udvide på disse områder. 
Det konkluderes at være etisk forsvarligt at fjerne kriminalitetskravet, men at mistanke- og aktu-
alitetskravet ikke skal ændres. Det vurderes, at minimumsalderen ikke kan sænkes, da der mangler 
etisk argumentation, angående beskyttelsen af de unges integritet. 
Der kan ikke argumenteres for, at danne et signalement ud fra et DNA-spor, da dette kan stride 
imod Persondataloven og menneskerettighederne. 
Det kan videre undersøges, hvorvidt denne udvidelse, kunne være acceptabel ved særlig grove 
lovovertrædelser, eller hvis det er sikkert, at det er gerningsmandens DNA, der analyseres. 
Der kan derudover arbejdes videre på om blot en reducering af kriminalitetskravet vil være effektivt 
nok til at nedsætte kriminalitet, eller om en tilladelse af frivillig registrering, vil øge opklarings-
procenten. 
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1. Indledning 
Alle individer har deres eget unikke DNA, og siden slutningen af 1980’erne er denne viden blevet 
benyttet af det danske politi, til opklaring af retssager. 
En af de første alvorlige forbrydelser, der blev opklaret med hjælp af DNA-profiler, var et drab i 
1993. Her var en mistænkt tæt på at blive retsforfulgt for drabet, men hans DNA matchede ikke 
DNA-sporet fundet på gerningsstedet. Den mistænkte blev derfor frikendt, og senere blev gernings-
manden fundet. DNA-sporet viste sig at være vigtigt bevis i sagen, og var med til at frikende en 
uskyldig og fælde gerningsmanden. (Berlingske Tidende, onsdag den 29. september 2004) 
Siden da, er DNA blevet brugt hyppigt af politiet, og i 2000 blev Det Centrale DNA-profil-register, 
der indeholder DNA opsamlet fra gerningssteder og mistænkte, oprettet.  
Fra 2000 til 2001 skete der en fordobling i brugen af DNA i retssager, fra 943 til 1.911, og i 2006 
var tallet på 18.000. (Det Etiske Råd 2006) 
Brugen af DNA har været revolutionerende for politiets efterforskning, hvilket i høj grad skyldes 
den store sandsynlighed, der er for at en gerningsmand efterlader genetisk materiale på et gernings-
sted. Desuden er opklaringsprocenten steget i takt med antallet af registrerede personer i DNA-
registeret. (Information, fredag den 19. november 2010) 
England har en af de største DNA-databaser i verden, hvilket har gjort, at deres opklaringsprocent 
er fordoblet siden oprettelsen i 1995. Deres store database skyldes til dels deres lovgivning, der gør 
det nemmere for politiet i England at registrere mistænkte personer, i forhold til politiet i Danmark. 
Det er derfor relevant at undersøge om en ændring af den danske lovgivning, så den vil ligne den 
engelske, kunne forbedre det danske retsvæsen. En sådan ændring vil dog føre til mange etiske 
problemstillinger, som er vigtige at belyse, for at afgøre hvorvidt det vil være forsvarligt. 
 
DNA giver ophav til mange muligheder for identifikation. I dag ses der kun på ikke-kodende DNA i 
retssager, men den nuværende analysemetode kunne også udvides til at undersøge kodende DNA. 
Dette kunne hjælpe politiet med at udarbejde et signalement, ud fra et DNA-spor, hvis der ikke 
findes et match i DNA-registeret. Denne analysemetode fører også flere etiske problemstillinger 
med sig, hvilket er vigtigt at diskutere, inden en sådan udvidelse kan blive en realitet. 
Dette projekt lægger derfor op til en diskussion om de etiske problematikker, der er ved de to 
udvidelser, hvilket fører til følgende problemformulering: 
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1.1 Problemformulering 
Hvordan kan brugen af DNA-profiler i det danske retsvæsen forbedres? 
A. Ved en ændring af loven, der omhandler Det Centrale DNA-profil-register, så den ligner den 
engelske lovgivning, på følgende punkter: 
A1. Kriminalitetskravet 
A2. Mistanke- og aktualitetskravet 
A3. Minimumsalderen for registrering 
 
B. Ved en udvidelse af analysemetoden af en sporprofil fra et gerningssted, så der skabes et 
signalement, af den mistænkte ud fra kodende DNA. Her inddrages blå øjne som eksempel. 
 
Hvilke af disse ændringer kan anbefales for at øge opklaringsprocenten, mindske kriminaliteten og 
samtidigt forsvares etisk? 
 
1.2 Målgruppe 
Dette projekt henvender sig til folk, der har en interesse inden for biologi, især bioteknologi, 
molekylær- og medicinalbiologi samt retsgenetik. Det forventes derfor, at læseren har en grund-
læggende viden om DNA og dets funktion, samt en forståelse for genetik. Projektet vil indeholde 
sandsynlighedsregning, og derfor er alment kendskab til dette anbefalet. 
 
1.3 Motivation 
DNA-profiler kan være til stor gavn for politiets arbejde, hvilket gør det interessant at undersøge 
hvordan DNA-profiler produceres og benyttes, for at øge opklaringsprocenten i Danmark. England 
har oprettet National DNA-Database, NDNAD, hvor det er lettere at blive registreret end i Dan-
mark, da der er færre krav til registreringen. Danmark og England minder til dels om hinanden på 
samfundsmæssige områder, og det er interessant at sammenligne deres lovgivning om DNA-regi-
strene. Det gør sig derfor gældende, at se på hvilke områder det danske retsvæsen kan forbedres, og 
hvilke etiske problemstillinger der kan opstå. Derudover giver ny viden inden for DNA-teknologi, 
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anledning til en mulig udvidelse af selve metoden, som benyttes til at udføre DNA-analyser. Dette 
vil derfor også undersøges. 
 
1.4 Semesterbinding 
I dette projekt undersøges Det Centrale DNA-profil-register, og dets funktion i Danmark, og sam-
menlignes med den engelske NDNAD. Der vil inddrages et etisk perspektiv, da der vil diskuteres 
og analyseres Det Etiske Råds holdninger, angående det danske og engelske DNA-registers brug. 
Derudover vil det etiske perspektiv diskuteres i forhold til en udvidelse af selve DNA-analyse-
metoden, så den indeholder kodende DNA, her med øjenfarve som eksempel. Endvidere vil pligt- 
og nytteetik benyttes til at belyse en eventuel udvidelse af registeret og profileringsmetoden. I 
projektet kombineres etiske overvejelser med naturvidenskabelig baggrundsviden, da begge benyt-
tes til at undersøge mulighederne, for en forbedring af det danske retsvæsen. 
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2. Metode 
Der er i projektet foretaget et litteraturstudie, hvor der benyttes fagbøger, rapporter og videnskabe-
lige artikler, til at redegøre for lovgivningen og metoderne bag DNA-profilering i retsvæsenet. Vi 
har indsamlet viden og beskrevet analysen af DNA, fra det bliver udtaget fra et spor, til det er en 
DNA-profil. For at kunne vurdere, om det vil være muligt at udpege de gener, der eksempelvis 
koder for øjenfarve, er metoden til at finde et bestemt gen forklaret. 
Dertil har vi udarbejdet tabeller og skemaer over indsamlet empirisk data, fra lovtekster, viden-
skabelige artikler, fagbøger, med mere. 
Der er redegjort for paragraffer i loven om det Centrale DNA-profil-register og gennemgået alle 
revideringerne foretaget fra lovens oprindelse til i dag, for at sikre, at vi benytter korrekte oplys-
ninger. Desuden er der redegjort for lovgivningen angående DNA-databasen i England, og sam-
menlignet med den danske lovgivning. Vi har udvalgt og diskuteret hvilke love angående NDNAD, 
der kunne forbedre det danske retsvæsen, hvis lovene blev indført i Danmark. 
Persondataloven og artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er beskrevet og ana-
lyseret. Dette er gjort med henblik på, at en ændring i det danske DNA-register, samt en udvidelse 
af DNA-profileringsmetoden, så kodende DNA også undersøges, stemmer overens med eksister-
ende love. 
Ud fra en rapport skrevet af Det Etiske Råd, er der anvendt argumenter til diskussion om en udvid-
else af DNA-registeret. 
Til sidst, har vi med udgangspunkt i vores diskussion vurderet, hvilke ændringer i den danske lov-
givning, angående Det Centrale DNA-profil-register, der ville kunne forbedre det danske retsvæsen. 
 
2.1 Tilvalg og afgrænsninger 
Projektet er opbygget som to sideløbende emner, der beskrives og diskuteres individuelt for til sidst 
at kunne diskutere dem fælles. De to emner der beskrives er: 
A. Ændring af lovgivningen angående DNA-registeret i retning af den Engelske lovgivning. 
B. Udvidelse af metoden inden for DNA-profilering, så den indeholder kodende DNA, eksem-
pelvis generne for blå øjne. 
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Den del (A), der omhandler ændring af DNA-registeret forholder sig til tre konkrete punkter, hvor-
på den danske lovgivning, angående Det Centrale DNA-profil-register, kan ændres, så den ligner 
lovgivningen i England. De tre udvalgte punkter er de områder, der kan have den største effekt på 
opklaringsprocenten i Danmark. De udvalgte punkter er følgende: 
A1. Kriminalitetskravet 
A2. Mistanke- og aktualitetskravet 
A3. Minimumsalderen for registrering i DNA-profil-registeret 
I projektet sammenlignes den danske lovgivning med den engelske, da statistikken efter denne ud-
videde brug af DNA i retsefterforskning, har vist et signifikant fald i mængden af kriminalitet. Når 
der sammenlignes med Englands statistikker, lovgivning og DNA-database, skal det nævnes at det 
også inkluderer Wales. 
Det er undladt at komme med adskillige metoder for udarbejdelsen af en DNA-profil, da der findes 
et stort antal. Der beskrives derfor kun STR-metoden, Short Tandem Repeat, som er den nuværende 
profileringsmetode. Sikkerheden for et DNA-match ved STR-analyse er inddraget i rapporten, og 
der er kort beskrevet, hvordan sandsynligheden for, at et match mellem personprofil og sporprofil 
kan være tilfældigt. 
 
Den anden del (B), der eventuelt kan forbedre det danske retsvæsen, er ved at tilføje sekventering af 
kodende DNA, for at udarbejde et signalement. Øjenfarve er valgt som eksempel, da DNA-
sekvensen for blå øjne er kendt, og den derfor kan analyseres. Derudover er generne for øjenfarve 
autosomale, så det bliver udtrykt ens, hos begge køn. Dette bliver brugt som et generelt eksempel, 
på analyse af kodende DNA, og generel sekventering af kodende DNA vil derfor blive diskuteret. 
Projektet er begrænset således, at der kun sekventeres for, at få blå eller brune øjne. Her skal gøres 
opmærksomt på, at blå øjne også indebærer grønne øjne, mens brune øjne også indebærer sorte og 
gule øjne. 
 
I forhold til både (A) en ændring af registeret og (B) en udvidelse af profileringsmetoden, belyses 
etiske aspekter. Filosofiske synspunkter er udeladt, men der er i stedet fokuseret på nytte- og pligt-
etik, samt Det Etiske Råds diskussionspunkter fra rapporten Et DNA-profil-register, som omfatter 
alle borgere i Danmark?. Derudover er Menneskerettighedskonventionens artikler inddraget, til at 
belyse og diskutere de to ændringer.  
Til slut har vi valgt at udelukke økonomiske aspekter. 
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3. Baggrund 
I de følgende afsnit beskrives lovene for DNA-profil-registrering i Danmark og England. Ekstrak-
tion af DNA, samt metoderne Polymerase Chain Reaction og Short Tandem Repeat, belyses for at 
give en grundlæggende forståelse om, hvordan en DNA-profil frembringes, samt hvor sikkert et 
match mellem to DNA-profiler er. Derudover vil generne, der koder for blå øjne beskrives, sammen 
med metoden til at finde disse. Ydermere vil nytte- og pligtetik beskrives. 
 
3.1 Loven vedrørende Det Centrale DNA-profil-register 
De følgende to afsnit er skrevet på baggrund af rapporten fra Det Etiske Råd, Et DNA-profil-
register, som omfatter alle borgere i Danmark? fra 2006 og den danske lovgivning inden for om-
rådet. Ingen lovændringer siden 2005 påvirker nedenstående afsnit og er derfor ikke inddraget. 
Afsnittet handler om lovgivningen og brugen af Det Centrale DNA-profil-register i Danmark, samt 
dets opbygning. Dette er inddraget for at opnå en grundlæggende viden om DNA-registrering i 
Danmark, som kan benyttes til sammenligning af brugen af DNA-databasen i England. 
 
I England og Danmark, benyttes DNA-profilering i straffesager, til at opklare volds- og sædelig-
hedssager. DNA-profilering foretages på baggrund af biologisk materiale, fundet på et gerningssted 
eller et offer, eksempelvis hår, spyt, sæd og hudceller, og kaldes en sporprofil. Biologisk materiale 
udtaget fra en sigtet person, henholdsvis celleskrab fra indersiden af kinden eller en blodprøve, 
kaldes en personprofil. (Det Etiske Råd 2006, p. 15) 
Siden år 2000 har Danmark registreret de to typer profiler i Det Centrale DNA-profil-register. Dette 
register må kun bruges til identifikation af mistænkte i straffesager, og kan kun tilgås af politiet. 
(Lov nr. 434 af 31. maj 2000) Det Centrale DNA-profil-register er opdelt i en spordel, hvor spor-
profilerne opbevares, og en persondel, hvor personprofilerne opbevares (Det Etiske Råd 2006, p. 
16). I 2008 var der 39.167 DNA-profiler i persondelen (Rigspolitiet 2008).  
Registeret benyttes til at sammenligne sporprofiler og personprofiler, eller sporprofiler med andre 
sporprofiler, hvorved det kan angives, om der er tale om samme gerningsmand, ved flere volds- 
eller sædelighedssager (Det Etiske Råd 2006, p. 16). 
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DNA-profilerne i registeret er talprofiler bestående af talkoder, som beskriver DNA’et og ude-
lukkende benyttes til identifikation. Selvom der er tale om DNA, bliver der kun fokuseret på det 
ikke-kodende DNA, introns, og derfor kan der ikke siges noget om personen bag, som eksempelvis 
hårfarve, øjenfarve eller lignende. (Det Etiske Råd 2006, p. 18) 
Ifølge dansk lovgivning, skal personer opfylde visse krav, før de må blive registreret. Minimums-
alderen for registrering er ikke nævnt i loven, men det formodes, at den følger den kriminelle lav-
alder i Straffelovens paragraf 15 (Lov nr. 873 af 9. juli 2015). Politiet må kun foretage DNA-prøver 
til registrering, i Det Centrale DNA-profil-register, hvis den sigtede overholder et mistankekrav og 
et kriminalitetskrav. Mistankekravet er, at der skal være ‘rimelig grund’ til mistanke af den sigtede 
(Lov nr. 369 af 24. maj 2005). Kriminalitetskravet er, at den lovovertrædelse, personen er sigtet for, 
kan medføre en dom på 18 måneders fængselsstraf eller derover (Det Etiske Råd 2006, p. 17) (Lov 
nr. 369 af 24. maj 2005). 
DNA-prøver, til Det Centrale DNA-profil-register, må kun udtages i forbindelse med en gældende 
straffesag, og kun DNA udtaget af politiet, må benyttes til opklaring af sager. 
Indsamlingen af en personprofil behøver, ifølge lovgivningen, ikke at være relevant for opklaringen 
af sagen. Politiet må altså gerne indsamle biologisk materiale fra en sigtet, selvom personen alle-
rede har tilstået, eller der ikke findes en sporprofil at matche med. Samtidig må den sigtede person 
ikke nægte at udlevere biologisk materiale til politiet, og kan altså tvinges til at blive registreret, så 
længe mistanke- og kriminalitetskravet overholdes. Udtages en prøve lovligt af politiet, må den 
gerne benyttes til andre efterforskninger senere hen. (Det Etiske Råd 2006, pp. 18) 
 
Profiler for aktuelt sigtede skal slettes, hvis sigtelsen er ubegrundet, og politiet derfor trækker den 
tilbage. Frifindes den sigtede først i retten, bliver profilen ikke slettet, og efter ti år skal det revi-
deres, om personen skal forblive i registeret. (Det Etiske Råd 2006, p. 21) (Lov nr. 434 af 31. maj 
2000) Personer kan altså kun blive optaget i Det Centrale DNA-profil-register, hvis mistanke- og 
kriminalitetskravet opfyldes. Det er derved ikke muligt at blive registreret frivilligt. (Det Etiske Råd 
2006, pp. 21) Det er svært at blive slettet fra Det Centrale DNA-profil-register. Personprofiler skal 
slettes, når den tidligere dømte er fyldt 80 år (Lov nr. 369 af 24. maj 2005). Samtidig skal person-
profiler slettes senest to år efter, at vedkommende er død, selvom sagen ikke nødvendigvis er 
afsluttet (Det Etiske Råd 2006, pp. 26) (Lov nr. 434 af 31. maj 2000).  
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3.2 Den engelske DNA-database 
I dette afsnit beskrives Englands DNA-database, NDNAD. Her præsenteres lovgivningen for 
databasen, og antallet af DNA-profiler den indeholder. Desuden omhandler afsnittet, hvor mange 
forbrydelser, NDNAD har medvirket til at opklare. Dette er inddraget for senere at kunne diskutere 
forskellighederne i de to lande. 
 
NDNAD er den database i verden, der har den største procentdel af landets befolkning registreret. 
Den blev oprettet i 1995 og fra 2001 til 2014 har den ledt til mere end 471.000 matches i 
kriminalsager. 
NDNAD består, ligesom det danske DNA-register, af både personprofiler og sporprofiler. I marts 
2014 indeholdte NDNAD ca. 5,7 millioner personprofiler, men nogle af disse profiler var fra 
samme personer, der var blevet registreret flere gange. I alt mener NDNAD, at der var 4,9 millioner 
forskellige personprofiler og 456.000 sporprofiler. (Home Office 2014) 
Antallet af forbrydelser, begået i England, er faldet med 53 procent fra 1995, hvor mængden af 
kriminalitet havde sit højdepunkt (Office for National Statistics 2013).  
Dog blev der på dette tidspunkt i England også sat øget fokus på andre instanser omhandlende 
sikkerhed. Eksempelvis blev mængden af kameraovervågning øget markant i perioden 1994 til 
1997. (Det Kriminalpræventive Råd 2005) Dette kan også have haft en effekt på faldet af 
kriminalitet, men ifølge Jennifer L. Doleac, professor i Public Policy and Economics, er der en 
sammenhæng mellem store databaser og mindre kriminalitet (Doleac 2012). 
 
Siden 2001 har det været muligt for politiet at registrere personer, der er blevet sigtet, men senere 
frikendt. Fra 2004 blev loven omkring registrering yderligere udvidet, da det blev muligt at 
registrere profiler i NDNAD fra alle, der blev mistænkt for en lovovertrædelse, uanset om personen 
blev sigtet eller ej. (Det Etiske Råd 2006) Dette gjaldt også personer, der kun havde fået advarsler 
fra politiet, for små lovovertrædelser, men alligevel blev registreret og anset for at være i 
risikozonen for at begå kriminalitet senere (GeneWatch UK 4). 
Personer helt ned til ti-års alderen kan blive optaget i databasen, og profilen opbevares indtil 
personen er blevet 100 år eller dør (GeneWatch UK 1). 
De første ti år NDNAD eksisterede, var der mere end 600.000 hits, hvor politiet matchede en 
personprofil med en sporprofil (Det Etiske Råd 2006). Fra 2013 til 2014 blev der i 61,9 procent af 
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tilfældene fundet et match til en personprofil, fra et spor fundet på et gerningssted, hvilket var det 
højeste i Europa (Home Office 2014). Databasen har været med til, at opklaringsprocenten er steget 
fra 24 til 43 procent (Det Etiske Råd 2006). Dette kan også skyldes den stigende kamera-
overvågning, der blev indført i denne periode i England (Det Kriminalpræventive Råd 2005). 
I visse tilfælde, kan der ikke udarbejdes en komplet DNA-profil med spor fra gerningsstedet, da 
DNA’et kan være beskadiget, og der oprettes derfor en delvis sporprofil, der sammenlignes med 
personprofilerne. Her er sikkerheden afhængig af, hvor meget af DNA’et der er beskadiget, da der 
er færre sekvenser at sammenligne med, og det vil derfor ikke være lige så sikkert. (Home Office 
2014) 
 
3.3 Fra spor til DNA-profil 
I følgende afsnit gennemgås de trin DNA skal igennem, fra det findes som et spor på et gerningssted 
og til der skabes en komplet DNA-profil, som kan registreres i Det Centrale DNA-profil-register. 
Når et DNA-spor findes skal DNA’et først udtages fra cellen, ved ekstraktion. Dernæst skal DNA’et 
amplificeres, så der er nok til at lave en DNA-profil, ved Polymerase Chain Reaction, PCR. Til 
sidst analyseres DNA-profilen, som senere kan matches med andre profiler i DNA-registeret, ved 
Short Tandem Repeat-metoden, STR. 
 
3.3.1 Ekstrahering af DNA fra cellen 
I afsnittet om ekstrahering af DNA, beskrives hvordan DNA ekstraheres fra en celle, til det er en 
DNA-profil. Dette er en vigtig del inden for retsgenetik, og er det første trin der udføres, når der 
udarbejdes en DNA-profil. Der findes adskillige metoder til at ekstrahere DNA fra cellen, her vil 
blive beskrevet Phenol-Chloroform- og Chelex ekstraktionsmetoden, disse metoder er valgt, da de 
er de mest anvendte. DNA’et ekstraheres, inden næste trin i dannelsen af en DNA-profil 
Polymerase Chain Reaction, PCR. 
 
De metoder til ekstrahering, der benyttes, afhænger af hvor god kvalitet det biologiske materiale er, 
og hvilken slags biologisk materiale, der er tilgængeligt. DNA ekstraheres så der kan udføres PCR 
og videre analyse til en DNA-profil. 
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Der findes tre grundlæggende trin inden for ekstrahering af DNA, og i de to følgende eksempler på 
ekstraktionsmetoder beskrives det, hvordan disse trin bliver udført. 
Det første grundlæggende trin er at ødelægge cellemembranen, så DNA’et bliver frigjort, derefter 
adskilles DNA fra proteiner, såsom histonerne. Ved andet trin, separeres DNA’et fra resten af 
cellens elementer, og i det sidste trin isoleres DNA’et. (Shewale et al. 2013, p. 43)  
 
Ekstraktion af DNA med Phenol-Chloroform-metoden 
En af de første metoder, der blev udviklet til at ekstrahere DNA, var phenol-chloroform-metoden. 
Denne metode er stadig en af de mest brugte, og kaldes for ‘gold standard’, da den kan ekstrahere 
DNA fra meget små mængder biologisk materiale. 
I denne metode bliver cellemembranerne nedbrudt af enzymet proteinase K. Derefter tilsættes det 
biologiske materiale phenol-choloform-isoamyl-alkohol, dette skiller celleresterne i en polær og 
upolær fase. Det dobbeltstrengede DNA befinder sig i den polære fase, mens cellerester såsom 
lipider findes i den upolære fase, og proteiner ligger imellem faserne. (Kielberg et al. 2003, pp. 48.) 
Dette ses skitseret på figur 3.1. 
 
 
 
Figur 3.1: Her ses to faser, den polære fase ses øverst og den upolære fase ses nederst. DNA er placeret i 
den polære fase, lipider er placeret i den upolære fase og proteiner ligger imellem de to faser (Li 2015, p. 
116). 
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Derefter kan DNA’et adskilles fra den polære fase, for eksempel ved ethanol udfældning, således 
DNA’et er klar til PCR. 
Ved en ethanol udfældning, bliver den polære fase tilsat en stor mængde ethanol. Vandmolekylerne, 
der ellers lægger sig rundt om DNA’et som en beskyttende hinde, vil hellere binde sig til ethanolen, 
og således bliver de negativt ladede fosfatgrupper, der er sidder på ”rygraden” af DNA’et, frigjort. 
Derefter tilsættes natriumchlorid, for at få de positivt ladede kationer, Na+, til at binde sig til fosfat-
grupperne, og neutralisere DNA’et. Efter centrifugering vil DNA’et bundfælde sig og danne en 
pellet, der kan isoleres. DNA’et vaskes med 70 procent ethanol for at sikre, at alt saltet er væk, som 
der ellers ville kunne påvirke PCR. (Kielberg et al. 2003, pp. 48) 
Phenol-chloroform-metoden er den mest anvendte, blandt andet fordi det ekstraherede DNA stadig 
er dobbeltstrenget, så både PCR og andre metoder vil kunne anvendes efterfølgende. Men den er 
samtidig meget tidskrævende og der bruges giftige kemikalier under processen. (Kielberg et al. 
2003) 
 
Chelex ekstraktionsmetode 
I 1990’erne blev Chelex-metoden indført i retsgenetiske laboratorier. Dette er en populær metode, 
da den er sikker og hurtig. 
Først bliver DNA-prøven renset, hvor der fjernes urenheder og inhibitorer, der kan forhindre PCR i 
at replikere DNA’et. Derefter opvarmes det biologiske materiale til 56°C, dette gøres for at blød-
gøre cellemembranen og for at deaktivere nedbrydningen af DNA fra enzymet DNase. Derefter 
øges temperaturen til kogepunktet, for at nedbryde cellemembranerne og frigøre DNA’et. For at 
undgå, at DNase nedbryder det ekstraherede DNA, tilsættes Chelex, under kogningen. Chelex er en 
inhiberende faktor, der binder sig til DNases cofaktor, magnesium-ioner, således enzymet ikke kan 
aktiveres og DNA’et derfor ikke nedbrydes. (Li 2015, p. 117) Dette ses på figur 3.2. 
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Figur 3.2: På delfigur (a) ses en inaktiv DNase. For at denne kan blive aktiveret, binder magnesium-ionen, 
Mg2+, til DNase, og DNase kan begynde at nedbryde DNA’et. For at dette undgås, tilsættes Chelex, som ses 
på delfigur (b), og magnesium-ionen binder sig til dette. DNase bliver ikke aktiveret, og DNA’et undgår ned-
brydning. (Li 2015, p. 117) 
 
Derefter centrifugeres materialet for at adskille Chelex fra DNA’et. DNA’et er nu i koncentreret 
form, og PCR kan bruges til replikation (Li 2015, p. 117). 
	
3.3.2 Amplifikation af DNA ved PCR 
Teorien om Polymerase Chain Reaction, beskrives i dette afsnit. Denne viden er med i projektet, da 
det er et vigtigt trin i proceduren af en DNA-profil. PCR bruges til at forøge mængden af DNA 
fundet på et gerningssted, så der senere kan udarbejdes en profil af dette. 
 
PCR benytter sig af den samme metode som ens egne celler, når cellerne ved mitose udfører repli-
kation, altså fordobler ens arvemateriale. Ved replikation dannes der to nye DNA-dobbeltstrenge ud 
fra den oprindelige DNA-dobbeltstreng. Dette sker ved, at enzymet DNA-helikase åbner den 
oprindelige DNA-dobbeltstreng, ved at bryde hydrogenbindingerne mellem baseparrene. Derefter 
påbegyndes dannelsen af en komplementær DNA-streng, på hver af de oprindelige strenge ud fra 
baseparringsprincippet. Et nukleotid er inden påsætning trifosfyleret, den har altså tre fosfatgrupper 
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påsat. Ved påsætningen bliver to af de tre fosfatgrupper fraspaltet, hvilket frigør nok energi til, at 
nukleotidet kan fastgøre sig på DNA-strengen. 
Nukleotiderne sættes på deres komplementære basepar på DNA-strengen, fra 5’-enden mod 3’-
enden, af enzymet DNA-polymerase. Da de to DNA-strenge er antiparallelle, er det kun den ene 
streng, der har en fri 3’-ende. Denne streng kaldes leading strand og DNA-syntesen kan her ske 
kontinuerligt, som ses på figur 3.3. Den anden streng, uden fri 3’-ende, kaldes lagging strand. Syn-
tesen af lagging strand kan ikke ske kontinuerligt, og sker derfor ved, at DNA-polymerase danner 
små stykker af DNA, som er komplementære til DNA-strengen. Disse DNA-sekvenser sættes på 
som stykker og sammenkobles af DNA-ligase. Dette gentages indtil DNA-strengen er blevet for-
doblet. (Bremer 2005, p. 73) 
 
Figur 3.3: Syntesen af leading strand og lagging strand. Leading strand syntetiseres kontinuerligt, hvor 
lagging strand syntetiseres ved, at små brudstykker af DNA påsættes, hvorefter DNA-ligase sammenkobler 
disse. (mod.e. Cox 2015, p. 368) 
 
Ved PCR kan små mængder af DNA fundet på et gerningssted, amplificeres til en større mængde, 
så det senere kan benyttes til en DNA-profil. 
Når der køres PCR, er det kun et lille stykke af DNA-strengen, der amplificeres (Bremer 2005, p. 
104). Hvis det skal benyttes til en DNA-profil, er det STR-sekvenserne der skal amplificeres, som 
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beskrives i næste afsnit. Der udvælges derfor en primer, der er en enkeltstrenget DNA-sekvens, som 
genkendes af DNA-polymerase. Primeren benyttes altså som en startsekvens, for dannelsen af en ny 
DNA-streng, og matcher det stykke DNA, der er lokaliseret ved siden af DNA-sekvensen, der 
ønskes amplificeret. Syntesen sker derefter på samme måde som ved replikation, men i stedet for at 
anvende enzymet DNA-helikase, varmes DNA’et op til 95°C for at separere det. Derefter sættes 
nukleotiderne på, efter primeren, af DNA-polymerase efter baseparringsprincippet. DNA-poly-
merasen der anvendes, er stabil ved høje temperaturer, hvilket gør, at DNA-syntesen foregår hurtigt 
og automatisk. (Cooper & Hausman 2004, p. 115) 
 
3.3.3 Udarbejdelse af en DNA-profil 
Dette afsnit beskriver Short Tandem Repeat, STR, som er en vigtig del af DNA-profilering. Dertil 
beskrives STR-analysen, som er metoden, der bruges til at sammenligne sporprofiler med person-
profiler. Til sidst vil sikkerheden bag et DNA-match belyses. 
 
Metoden der bliver brugt til at udføre analyse af DNA, tager udgangspunkt i små nukleotid-
sekvenser, der bliver gentaget som en længere kæde af identiske kopier af samme sekvens. Et 
eksempel på dette ses nedenfor: 
 
AATG AATG AATG AATG AATG AATG 
 
I DNA-analyse bliver der ofte fokuseret på mindre sekvenser, der kaldes for Short Tandem Repeat, 
STR, og indeholder gentagelser af sekvenser, på mellem to og seks nukleotider. STR-sekvenser kan 
indeholde få gentagelser, såvel som mange tusinde, og det er dette, der danner grundlag for en 
DNA-profil, da antallet af gentagelser varierer fra person til person. (Reece et al. 2014, pp. 448-
475) (Cox et al. 2015, pp. 224-225)  
I retsgenetikken bliver der oftest anvendt sekvenser af fire nukleotider per gentagelse, som i eksem-
plet med AATG. Dette skyldes, at hvis der anvendes sekvenser af færre nukleotider per gentagelse, 
to til tre, kan der opstå stutter peaks under PCR. Der anvendes sjældent større nukleotidsekvenser, 
af eksempelvis fem til seks, da disse gentagelser ikke forekommer ofte i det menneskelige genom. 
Der er ikke helt klarhed over, hvad der skaber stutter peaks, men det menes at årsagen skyldes, at 
DNA-polymerasen glider hen over nukleotider under DNA-syntesen i PCR, og på denne måde 
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skaber et loop på nukleotidsekvensen. Dette medfører, at udfaldet fra STR-analysen giver et forkert 
resultat, da ikke alle STR-sekvenser registreres. Se figur 3.4. (Li 2015 pp. 369-389) 
 
Figur 3.4: Illustration af stutter peak. DNA-polymerase glider hen over en nukleotidsekvens under PCR. 
Dette skaber et stutter peak, der påvirker den senere STR-analyse, da PCR produktet bliver mindre end 
template strand. (Li 2015, p. 382) 
 
Derudover kan der være forskel på hvor mange gentagelser, der er udtrykt på hver allel hos et 
individ, da generne kan være heterozygote. Derfor kan en STR-sekvens, som eksempelvis AATG, 
være udtrykt 34 gange på en allel, mens det er udtrykt 76 gange på den anden allel, hos det samme 
individ. (Reece et al. 2014, pp. 448-475) (Cox et al. 2015, pp. 224-225)  
 
De loci, der bliver anvendt inden for STR-analyse, bliver ofte valgt fra forskellige kromosomer. En 
oversigt over nogle STR-sekvenser, der undersøges i forskellige loci, ses på tabel 3.1. Dette skyldes 
at sekvenser på samme kromosom kan overlappe hinanden, og skabe fejl i målingen. Dette undgås 
ved at vælge STR-sekvenser, der enten ligger på forskellige kromosomer, eller i nogle tilfælde for-
skellige loci, der befinder sig langt fra hinanden, på samme kromosom. (Li 2015 pp. 369-389) 
 
Der fokuseres altså på flere forskellige STR-sekvenser, dette gøres for at mindske usikkerheden for 
en fejlvurdering af DNA-analysen, og eventuelt skabe et falskt positivt match. Hvis der bruges 13 
forskellige STR-sekvenser, kan det mindske sandsynligheden for, at et tilfældigt individ besidder 
samme antal gentagelser af STR-sekvenser, helt ned til 1 ud af 7-10 milliarder. Forskellen på sand-
synligheden skyldes forskellen på hvor mange gentagelser af STR der er, samt hvor mange nukleo-
tider, der er i hver STR-sekvens. (Reece et al. 2014, pp. 448-475) 
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Tabel 3.1: Eksempel på hvilke sekvenser der undersøges i hvilke loci. (mod.e. Li 2015, p. 372) 
 
I Danmark undersøges 16 forskellige alleler med STR-sekvenser til en DNA-profil. Dermed er 
sandsynligheden for, at et match repræsenterer et tilfældigt individ endnu mindre. (Simonsen) 
 
Ved dannelsen af en DNA-profil adskilles først DNA-fragmenterne, indeholdende STR-sekvenser, 
ved elektroforese, hvorefter der tilføjes en fluorescerende farve til DNA-fragmenterne. Et software-
program danner et elektroferogram, hvor det ses at intensiteten af et udslag er proportionalt med 
antallet af STR-sekvenser. (Li 2015, pp. 369-389) (Reece et al. 2014, pp. 448-475) Et eksempel på 
et elektroferogram ses på figur 3.5. 
Udslagene der ses på figuren, oversættes til den talprofil, som opbevares i Det Centrale DNA-
profil-register. 
 
Udfordringer ved STR-analyse  
Under STR-analysen bliver der taget forskellige hensyn til præcisionen af målingerne. Der er et 
minimumskrav, ofte på 150 RFU, for hvor meget DNA, der skal registreres før analysen kan 
bruges. Dette gøres for at undgå at det blot er baggrundsstøj, der giver udslag på elektrofero-
grammet. Lige såvel, er der et maksimum på ca. 6000 RFU for at forebygge, at et kraftigt udslag 
skyldes måleusikkerhed på udstyret. Se figur 3.5. Minimum- og maksimumkravet varierer hos for-
skellige laboratorier. (Li 2015, pp. 369-389) 
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Figur 3.5: Et elektroferogram, der viser en standard over DNA-fragmenter i en DNA-prøve med minimum- 
og maksimumværdier af RFU. Denne kan bruges til sammenligning med et DNA-spor eller en mistænkt, for 
at se om STR-analysen er acceptabel. RFU ses på y-aksen og locus ses på x-aksen. (Li 2015, p. 375)  
 
En anden udfordring ved STR-analyse kan være, at det biologiske materiale opsamlet fra et 
gerningssted, kan være helt eller delvist nedbrudt, af at have været udsat for miljømæssige udfor-
dringer som sollys, høje temperaturer eller lignende. Dette kan medføre, at større alleler ikke bliver 
udtrykt under hele analysen, så der kun kan udarbejdes en delvis komplet profil, eller i nogle 
tilfælde slet ingen profil. Se figur 3.6. (Li 2015, pp. 369-389) 
 
 
Figur 3.6: Øverst ses en DNA-profil hvor DNA-materialet ikke er nedbrudt, og nederst ses en profil hvor 
DNA’et er delvist nedbrudt. Y-aksen er bestemt ud fra RFU, og x-aksen er allelstørrelsen. (Li 2015, p. 386) 
 
For yderligere at øge sikkerheden af STR-analyser foretaget af retsgenetikere, bliver samtlige ana-
lyser udført to gange uafhængigt af hinanden. Dette gøres for at eventuelle fejl i en prøve, ikke 
resulterer i et forkert resultat. (Simonsen) 
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Sikkerheden ved et match 
Efter en STR-analyse er blevet udført, skal det vurderes hvorvidt to DNA-prøver er identiske eller 
ej. For at vurdere dette, har Scientific Working Group of DNA Analysis Methods og International 
Society of Forensic Genetics nedskrevet nogle retningslinjer, der hjælper forskere med at bestem-
me, hvorvidt en prøve er et match eller ej. Der er grundlæggende tre udfald for en prøve. (Li 2015, 
pp. 369-389) 
 
Inklusion: En STR-analyse hvor elektroferogrammet af den mistænktes DNA, og DNA’et fundet 
på gerningsstedet matcher. Dette ses ved at diagrammet, fra de to prøver, stemmer overens i forhold 
til de forskellige STR-sekvenser. 
 
Eksklusion: Denne konklusion indikerer, at de to profiler ikke matcher, da der er forskel på ud-
slagene i STR-analysen. 
 
Inkonklusive resultater: Resultaterne i STR-analysen kan ikke bestemmes som værende et match 
eller ej. Dette sker ofte hvis prøverne ikke giver klare resultater, der kan skyldes beskadiget DNA-
materiale, eller hvis DNA’et fra gerningsstedet består af en blanding af flere personers DNA, hvor 
det ikke er muligt at separere dem. 
 
På baggrund af et match i STR-analysen, kan den statistiske sandsynlighed for sikkerheden bag 
matchet endvidere vurderes, ved udregning af profil-sandsynligheden. Dette er altså sandsynlig-
heden for, at det er en tilfældig person, der matcher med sporprofilen. 
Dette udregnes på baggrund af allelfrekvenser fra eksisterende databaser, der har tal på, hvor hyp-
pigt en enkelt allelsekvens optræder i befolkningen. På denne måde kan det bestemmes hvor stor 
sandsynlighed der er, for at en DNA-profil, ville matche med en tilfældig person. 
Der skal tages højde for homozygote og heterozygote gener i denne udregning. Hvor homozygote 
gener har samme antal STR-sekvenser på begge alleller, og heterozygote har forskellige. 
Formlen for den homozygote genotypefrekvens: Pi = p2 
Formlen for den heterozygote genotypefrekvens: Pj=2pq 
 
Hvor p og q er allelfrekvenserne, og P-værdierne er sandsynligheden for at have netop denne geno-
type. Her ganges samtlige Pi- og Pj -værdier, for at udregne profil-sandsynligheden. (Li 2015, pp. 
503-518). 
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Nedenfor er givet et eksempel på, hvordan henholdsvis homozygote og heterozygote genotype-
frekvenser udregnes. Eksemplerne er taget fra tabel 3.2. 
 
Udregning af homozygot genotypefrekvens: D5S818 er et homozygot gen, og har derfor samme 
allelfrekvens, nemlig 0,41026. For at udregne genotypefrekvensen for dette gen bruges formlen:  
Pi = p2. Derfor: Pi = 0,410262 = 0,168. Altså er genoptypefrekvensen for denne allelsekvens 0,168.  
 
Udregning af heterozygot genotypefrekvens: CSF1PO er et heterozygot gen, og har to forskellige 
allelfrekvenser, henholdsvis 0,25369 og 0,32512. For at udregne genotypefrekvensen for dette gen 
bruges formlen: Pj=2pq. Derfor: Pj = 2∙0,25369∙0,32512 = 0,165. Genotypefrekvensen for disse 
allelsekvenser er altså 0,165. 
 
 
Tabel 3.2: I denne tabel er det illustreret, hvordan sandsynligheden for et match udregnes. Tallene i 
kolonnen helt til højre multipliceres, for at danne en ‘Profile probability’. (Li 2015, p. 515)  
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Efter at Pi- og Pj -værdierne er udregnet for henholdsvis homozygote og heterozygote gener, multi-
pliceres værdierne, hvilket angiver sikkerheden ved matchet, ud fra sandsynligheden for at denne 
type passer på en tilfældig persons DNA. (Li 2015, pp. 503-518) 
Et eksempel på en hel udregning af match-sandsynligheden ses i tabel 3.2. 
 
Resultatet fra tabellen udgør sandsynligheden for, at en tilfældig person matcher med DNA’et. 
Resultatet, som opnås ved en sådan udregning, indikerer altså sandsynligheden for at matchet mel-
lem sporprofil og personprofil er stort. I eksemplet i tabel 3.2 fås et resultat på 2,76∙1014, hvilket 
betyder at der er 1 ud af 276 billioner der har netop denne kombination af STR-sekvenser.  
 
3.4 Identifikation af øjenfarve med genteknologi 
Indtil videre har fokus været på ændring i lovgivningen angående Det Centrale DNA-profil-register, 
så det ligner loven om NDNAD, samt den nuværende analysemetode til oprettelse af en DNA-
profil. 
I den følgende del af projektet, vil der i stedet være fokus på udvidelsen af profileringsmetoden, 
hvorpå DNA-profilerne konstrueres. I dag ses der kun på de ikke-kodende DNA-sekvenser, og det 
vil undersøges, om det er en mulighed også at analysere det kodende DNA, for på den måde at 
kunne indsnævre en eftersøgning af en formodet gerningsmand. 
Her tages udgangspunkt i et scenarie, hvor der ikke findes et match i Det Centrale DNA-profil-
register til et DNA-spor. Det ville være en fordel for efterforskningen at udarbejde et signalement 
ud fra sporprofilen. 
Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet arbejder på at indføre en yderligere DNA-
undersøgelse, som kan identificere øjenfarven, ud fra en sporprofil. Dog er andre persontræk mere 
vanskelige at identificere ud fra en sporprofil, som hårfarve, højde og kropsbygning. Alligevel 
håbes det, at nye DNA-teknologier vil gøre det muligt på længere sigt. (Simonsen) De kodende 
gener for øjenfarve, er det persontræk, der vides mest om (Dembinski & Picard 2013), og der er i 
projektet derfor valgt dette som eksempel. 
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3.4.1 Genetiske markører for øjenfarve 
I Danmark har 64 procent af befolkningen blå øjne (Vistrup 2014), og derfor kunne det indskrænke 
antallet af mistænkte i en efterforskning, hvis øjenfarven kunne identificeres, ud fra en sporprofil. 
 
Farven i vores øjne afhænger af, hvor meget af pigmentet, melanin, der produceres. Ved normal 
produktion af melanin i kroppen, vil øjets iris have farven brun, men hvis melaninsyntesen inhi-
beres, vil øjenfarven i stedet være blå. (Viale et al. 2008) I melaninsyntesen bliver tyrosin synte-
tiseret, af enzymet tyrosinase, til slutproduktet melanin, og derfor er tyrosin essentiel for melanins 
dannelse (Nelson & Cox 2008, p. 696). 
Et af de gener, der koder for øjenfarven hos mennesker, er genet OCA2, som er placeret på kromo-
som 15, hvilket ses på figur 3.7. Funktionen af dette gen er at supplere substrat til tyrosinase i 
melaninsyntesen. På baseposition nr. 27.985.172, på kromosom 15, er der for brunøjede mennesker 
placeret guanin, hvorimod adenin er placeret for blåøjede mennesker. Hvis adenin er lokaliseret på 
allelen vil det medføre en inhibering af melaninsyntesen, og der vil derfor ikke dannes nok melanin 
til, at iris kan blive brun. For at få blå øjne skal adenin være lokaliseret på begge alleler, da en pla-
cering af guanin på den ene allel, vil være nok til at sørge for substrat til melaninsyntesen. (Eiberg 
et al. 2008) Dette er illustreret i tabel 3.3. 
 
Figur 3.7: Sekvensen for genet OCA2 for henholdsvis en brun- og blåøjet. I den nederste basesekvens ses 
det, at guanin er byttet ud med adenin, hvilket medfører en genotype for blå øjne. (mod.e. Eiberg et al. 2008) 
 
Nukleotider Øjenfarve 
(G;G) Brun 
(G;A) Brun 
(A;A) Blå 
Tabel 3.3: Nukleotider, der findes på baseposition 27.985.172 på genet OCA2 for at få øjenfarverne blå og 
brun. Her er G guanin og A adenin. 
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På kromosom 15 findes desuden også genet HERC2, der fungerer som et regulerende element af 
OCA2. På baseposition nr. 28.120.472 vil adenin være placeret for mennesker med brune øjne. Hvis 
adenin skiftes ud med guanin, vil HERC2 genet virke som en inhibitor på OCA2, og dermed sænke 
melaninproduktionen. Guanin skal være placeret på begge alleler, før melanin produktionen 
inhiberes tilstrækkeligt, til at få blå øjne. (Eiberg et al. 2008) Dette er illustreret i tabel 3.4. Posi-
tionen af de to gener på kromosom 15 ses på figur 3.8. 
 
Nukleotider Øjenfarve 
(A;A) Brun 
(A;G) Brun 
(G;G) Blå 
Tabel 3.4: Nukleotider, der findes på baseposition 28.120.472 på genet HERC2 for at få øjenfarverne blå og 
brun. Det vises for begge alleler, hvor A er adenin og G er guanin. 
 
 
Figur 3.8: Det ene kromatid af kromosom 15. På figuren er placeringen af generne OCA2 og HERC2 skit-
seret. (mod.e. U.S National Library of Medicin 2015) 
 
Genet for brune øjne er den dominerende allel, markeret med B i tabel 3.5. Genet for blå øjne er 
recessivt, markeret med b i tabel 3.5, og domineres derfor, hvis der er en dominant allel tilstede. For 
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at et gen skal kode for blå øjne, skal der altså haves den homozygote recessive allel, bb. Da brune 
øjne er dominant, kan der både haves genotyperne BB og Bb, hvorved fænotypen i begge tilfælde er 
brune øjne. 
Hvis et af generne, OCA2 eller HERC2, koder for blå øjne, vil det være dominerende over det andet 
gen, der koder for brun. En person kan altså godt have en genotype for blå øjne på det ene gen og 
brune på det andet, og stadig få blå øjne. I tabel 3.5 kan der ses hvilke genotyper der skal haves, for 
at få de to fænotyper brun og blå øjenfarve. I tabel 3.6 ses en forsimplet tabel, for at give et bedre 
overblik. (Reece et al. 2014, pp. 269-270) 
OCA2 HERC2 Øjenfarve 
BB BB BRUN 
BB Bb 
 
Bb BB 
Bb Bb 
bb bb BLÅ 
bb bB 
 
bb BB 
bB bb 
BB bb 
 
Tabel 3.5: Dominansforholdene overfor blå- og brune øjne. B er en allel, der koder for brun, og b er en allel, 
der koder for blå. Brun øjenfarve er dominant overfor blå, og der skal to alleler, der begge koder for blå, for 
at få blå øjenfarve. Derudover vil HERC2 være dominerende overfor OCA2, hvis der bliver kodet for blå 
øjne på genet, og en person vil derfor stadig få blå øjne, selvom der er kodet for brune øjne på OCA2. De-
suden vil blå øjenfarve på gen OCA2 være dominerende overfor brun på genet HERC2. (mod.e. Lee 2014) 
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Tabel 3.6: En forenklet udgave af tabel 3.5. Her ses hvilken fænotype, genotyperne vil kode for. Her ses det 
tydeligt at, hvis der bliver kodet for blå øjenfarve på et gen, vil det dominere over gener, der koder for brun 
øjenfarve. 
 
3.4.2 Identificering af et specifikt gen 
I følgende afsnit er der redegjort for analysemetoden til at finde et specifikt gen. Denne viden er 
inddraget, for at vise, at det er muligt at identificere generne, for eksempel de der koder for blå 
øjne, ved hjælp af Southern Blotting. Metoden kan benyttes, efter DNA’et har været igennem eks-
traktion og PCR, til at udarbejde et signalement af en mistænkt. 
 
For at konkludere hvorvidt en person har blå øjne eller ej, baseret på personens DNA, er det 
nødvendigt at undersøge de kodende gener for øjenfarve. Dette kan gøres ved teknikken Southern 
Blotting. (Biotech Academy 2015) 
I Southern Blotting konstrueres først en kunstig enkeltstrenget DNA-sekvens, også kaldet en probe. 
Proben skal være komplementær til den ønskede basepar-sekvens, som der ønskes fundet. DNA-
proben gøres radioaktiv, så den nemt kan visualiseres senere. (Biotech Academy 2015) 
DNA-prøven, der skal undersøges, klippes først i mindre stykker ved brug af et restriktionsenzym, 
og de forskellige længder DNA adskilles ved gelelektroforese. 
Derefter skal hydrogenbindingerne, der binder det dobbeltstrengede DNA sammen, denatureres, 
således DNA’et bliver enkeltstrenget. Dette gør det muligt for proben at binde sig til DNA’et, hvis 
DNA’et altså indeholder den ønskede sekvens. Det kan enten gøres med varme eller ved tilsætning 
af saltopløsning. (Schlickeiser & Pleyer 2007, pp. 49-52) 
Derefter skal DNA-fragmenterne overføres til et membranfilter, der fastholder DNA-stykkerne i 
deres position fra gelen. En måde at overføre DNA’et fra gelen til membranen, er ved at placere 
membran-filteret ovenpå gelen, der ligger på vådt filterpapir. Herefter placeres tørt filterpapir og en 
OCA2 HERC2 Øjenfarve 
Brun Brun BRUN 
Blå Blå BLÅ 
Blå Brun 
Brun Blå 
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vægt ovenpå membranfilteret, der vil resultere i, at DNA’et bevæger sig fra gelen og op til mem-
branen. (Schlickeiser & Pleyer 2007, p. 52) 
Derefter skal membranfilteret tilsættes opløsningen, der indeholder de radioaktive prober, men da 
proberne vil binde sig til membranen, skal membranfilteret først vaskes igennem med fremmed 
DNA, for at undgå et falskt positivt resultat. 
Når de radioaktive prober bliver tilsat, vil proberne kun kunne binde sig til deres komplementære 
frekvenser, hvis de forekommer i DNA’et. Til sidst skylles membranen igen så overskydende 
prober, der ikke har bundet sig til DNA-stykkerne, fjernes, og der tages et røntgenbillede af mem-
branen. Da proberne er radioaktive, ville de nemt kunne ses på et røntgenbillede, og afgøre hvorvidt 
den ønskede baseparsekvens er tilstede. (Schlickeiser & Pleyer 2007, pp. 54) På denne måde kan 
generne for øjenfarve identificeres. En grafisk oversigt af metoden ses på figur 3.9. 
 
Figur 3.9: Southern Blotting-metoden trin for trin. Først adskilles de forskellige længder DNA-stykker, så 
denatureres DNA’et i en saltopløsning, og overføres til et membranfilter. Membranfilteret tilsættes radio-
aktive prober og til sidst tages et røntgenbillede for at vurdere hvorvidt det ønskede gen var til stede i 
DNA’et. (Carr 2014 mod.e. Griffiths et al. 2000) 
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3.5 Etiske perspektiver 
De to følgende afsnit beskriver kort nytte- og pligtetik. Disse er inddraget, for at belyse og diskutere 
de etiske aspekter i forhold til ændringen i lovgivningen af Det Centrale DNA-profil-register, enten 
via ændring af registeret, eller ved udvidelse af metoden til DNA-profilering. 
 
3.5.1 Nytteetik 
Nytteetik beskriver, at en handling bør måles ud fra dens resultater og konsekvenser, set bort fra 
etiske normer, som ellers gør sig gældende hvis handlingen er til gavn for størstedelen af befolk-
ningen. På denne måde kan nytteetikken beskrives som målet helliger midlet. Filosoffen Jeremy 
Bentham, beskrev nytteetikken ”Den største mulige lykke, til det største mulige antal.”  
Ved den nytteetiske beslutningsproces anvendes en cost-benefit-analyse, som bearbejder samtlige 
menneskers individuelle præferencer. Eksempler på dette ses blandt andet inden for demokratisk 
valgte politiske beslutninger, da der her forsøges at tilfredsstille flest mulige mennesker. (Rendtorff 
2003, pp. 29-31) 
 
3.5.2 Pligtetik 
Skaberen af pligtetikken var den tyske filosof Immanuel Kant. Kant mente, at pligtetikken, havde til 
formål at begrunde etikken ud fra individets moralske fornuft og ukrænkelighed. Desuden består 
pligtetikken af, at en handlings værdi bestemmes ud fra hensigten med den. 
En handling skal ifølge pligtetikken kunne gøres til en universel lov, der omhandler alle mennesker. 
Dette forklarede Kant i værket Det Kategoriske Imperativ gennem hans to hovedsætninger. Første 
sætning siger: “Viljens princip er altså, at man ikke må handle ud fra nogen anden maksime end 
den, der kan være i overensstemmelse med en almengyldig lov.” En handling må desuden aldrig 
behandle et menneske som et middel, for at opnå et mål, men altid behandle mennesket som et mål i 
sig selv. Dette forklarede Kant i anden hovedsætning: “For at være moralsk må en handling aldrig 
kun behandle et menneske som et middel, men også altid som et mål i sig selv.”  
Kant mente at vi alle er et formål i os selv, og at mennesket har en endeløs værdi, som skal respek-
teres. (Rendtorff 2003 pp. 26-27) 
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4. Analyse af de to udvidelser 
I analyseafsnittene vil de primære forskelle mellem de to lande blive opstillet. Desuden vil Det 
Etiske Råds holdninger beskrives og analyseres. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
samt Persondataloven analyseres, i forhold til lovændringer angående registeret og en udvidelse af 
profileringsmetoden.  
4.1 Lovgivning om DNA-databaser i Danmark og England 
I Danmark og England er der forskelle i lovgivningen angående DNA-registrering, og i det 
følgende afsnit vil disse belyses. Forskellene vil både blive analyseret og stillet op i en tabel, som 
viser dem mere overskueligt. I afsnittet er der udregnet den procentvise del af befolkningen, som er 
registreret i henholdsvis England og Danmark. 
 
I Danmark skal en person være sigtet for en lovovertrædelse, der kan give 18 måneders fængsel 
eller derover, før personens DNA må registreres i DNA-registeret. I England behøver kriminalitet 
ikke at give fængselstraf, før den mistænkte må optages i registeret. Derudover må der i Danmark, 
tages en DNA-prøve fra en person, hvis der er en ‘rimelig grund’ til mistanke, dette kaldes 
mistankekravet. En ‘rimelig grund’ er ikke defineret i den danske lovgivning. Ved en udtagelse af 
en DNA-prøve i Danmark, skal personen være mistænkt for at være en del af en aktuel forbrydelse. 
Dette kaldes for aktualitetskravet i tabel 4.1. Samme aktualitetskrav er ikke påkrævet i England, da 
politiet gerne må udtage en DNA-prøve, hvis de har en mistanke om, at en person senere begår en 
forbrydelse, også selvom personen ikke har været en del af en nuværende forbrydelse. 
I Danmark er minimumsalderen for at få taget en DNA-prøve 15 år, hvor den i England er ti år, 
hvilket er det samme som landenes kriminelle lavaldre. Yderligere forskelle kan ses i tabel 4.1. 
 
I den engelske DNA-database var der i 2014 registreret ca. 4,9 millioner mennesker (Home office 
2014). Befolkningstallet var ca. 55,7 millioner (Office for National Statistics 2014). Dette svarer til 
at 8,8 procent af befolkningen var registreret (4.900.000/55.700.000∙100% = 8,8%). 
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I Det Centrale DNA-profil-register, var der i 2008 registreret 39.167 personer. Ifølge Danmarks 
Statistik, var der 5.475.600 borgere i Danmark, i 2008 (Danmarks Statistik 2008). Dette svarer til at 
0,72 procent af befolkningen stod i registeret (39.167/5.475.000∙100% = 0,72%). 
 
 
Danmark England 
Kriminalitetskrav 18 måneders fængselsstraf Ingen 
Mistankekrav ‘Rimelig grund’ til mistanke Ingen særlige krav til mistanke 
Aktualitetskrav Kun ved relevant sag Kan udtages til fremtidige sager 
Minimumsalder 15 år 10 år 
Antal personprofiler 39.167 ca. 0,72% af befolkningen 
i 2008 
4,900.000 ca. 8,8% af befolkningen 
i 2014 
Opklaringsrelevant Nej Nej 
Tvangs-prøveudtagelse Ja Ja 
Frivillig registrering Nej Ja 
Exit, ubegrundet 
sigtelse 
Ja Nej 
Exit, frifindelse i retten Nej, efter 10 år genovervejes exit Nej 
Exit, sporprofiler Ved match af sporprofil Aldrig 
Exitalder 80 år 100 år 
Exit, dødsfald 2 år efter dødsfald Med det samme 
Tabel 4.1: Forskelle på lovgivningen angående DNA-registrene, i henholdsvis Danmark og England.  
Aktualitetskrav omhandler, at en DNA-prøve kun udtages for at opklare en igangværende sag og ikke på 
baggrund af, at en person måske vil begå kriminalitet i fremtiden. Opklaringsrelevansen betyder, at DNA-
profilen skal være nødvendig for opklaringen af sagen. Ved tvangsudtagelse kan politiet tvinge en DNA-
prøve fra en mistænkt mod personens vilje. 
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4.2 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
Følgende afsnit er inddraget for at kunne argumentere for, hvorvidt visse ændringer vil overholde 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Afsnittet er baseret på baggrund af artikel 8 af 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.  
 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention beskytter menneskerettigheder og frihedsrettig-
heder (Justitsministeriet). Artikel 8 af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, omhandler 
retten til respekt for privatliv og familieliv. Stk. 1 af artikel 8 lyder: ”Enhver har ret til respekt for 
sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance” (Den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention 2010). 
Her skal ens privatliv og familieliv respekteres, og må derfor ikke krænkes, det samme gælder for 
ens hjem. 
Artikels 8. stk 2 lyder: ”Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret [stk. 
1], undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk 
samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed (...), for at forebygge uro eller 
forbrydelse, (...) eller for at beskytte andres ret og frihed” (Den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention 2010).  
Myndigheder må kun gøre indgreb på den første rettighed, på baggrund af loven og hvis det er 
nødvendigt i det demokratiske samfund. Der skal dog tages hensyn til sikkerheden og trygheden. 
Dette må kun gøres for at forebygge forbrydelser og for at beskytte borgerne. (Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention 2010) 
I England, er det tilladt at tage DNA-prøver fra personer, uden nogle særlige krav. Altså er dette et 
brud på privatlivets fred, uden nødvendigvis at være i samfundets sikkerhedsinteresse. Det er heller 
ikke nødvendigt at blive dømt for en forbrydelse, før politiet har tilladelse til at gemme den 
pågældende persons DNA i NDNAD. Denne mangel på kriminalitetskrav er også et brud på men-
neskerettighederne. 
En eventuel tilføjelse af kodende DNA, til DNA-analysemetoden, kan medføre en yderligere 
overtrædelse af menneskerettighederne. Derudover skal det kunne bevises, at det har været gavnligt 
for opklaringen af forbrydelsen, for ikke at krænke anden del af artikel 8. 
Endvidere har Den Europæiske Menneskerettighedskonvention nedlagt nogle grundlæggende 
frihedsrettigheder, der blandt andet beskriver retten til beskyttelse af ejendom, ejendomsretten. 
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Artiklen lyder som følgende: “Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til uforstyrret nydelse 
af sin ejendom. Ingen må berøves sin ejendom undtagen i samfundets interesse og i overens-
stemmelse med de, ved lov og folkerettens almindelige principper fastsatte betingelser” (Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention 2010). 
Altså har en person, som udgangspunkt, ret til egen ejendom, hvis det er i overensstemmelse med 
loven, eller samfundets interesse. Hertil kan det vurderes om ens DNA er egen ejendom, hvilket 
ikke er defineret. Da ens DNA arves fra ens forældre, er meget af DNA’et fælles igennem hele den 
menneskelige befolkning. 
I England er NDNAD blevet benyttet til at finde frem til gerningsmænd, der ikke stod i databasen, 
ved hjælp af DNA-profiler af nært beslægtede personer, som stod i databasen. Dette kan ske, hvis 
en sporprofil fra et gerningssted næsten matcher med en personprofil i DNA-registeret. Derved 
fokuseres efterforskningen på den nærmeste familie, til det delvise match i registeret. (Maguire et 
al. 2014) (Home Office 2014) 
Dette kan indikere, at der ikke haves ejerskab over eget DNA, specielt med fokus på det kodende 
DNA, da det ofte er dette, der er fælles blandt befolkningen. (Det Etiske Råd 2004 pp. 62-64) 
Med den nuværende DNA-analyse bliver der ledt efter unikke koder, i form af STR-sekvenser. Da 
64 procent af den danske befolkning deler generne for blå øjne, er STR-sekvenserne langt mere 
unikke. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt disse sekvenser er mere personlige, og kan forstås som 
ens ejendom. 
 
4.3 Persondataloven 
Analysen af Persondataloven er inddraget, for at indlede en diskussion om, hvorvidt der må udledes 
information ud fra en DNA-prøve, udtaget af politiet, med henblik på at finde en gerningsmand.  
 
Foruden menneskerettighederne, er privatpersoner også beskyttet af Persondataloven. I Persondata-
lovens paragraf 5, stk. 3 hedder det “Oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrække-
lige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne 
indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles.” (Lov nr 429 af 31. maj 2000). I 
forhold til projektets emne betyder dette, at der kun må udtages den mindst mulige mængde infor-
mation fra DNA’et, som kan benyttes til sammenligning med andre DNA-profiler. De oplysninger, 
som udtages fra DNA, skal være relevante og samtidig nok, til opfyldelse af formålet, altså opkla-
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ringen af en sag. Et match mellem sporprofil og personprofil, skal altså udarbejdes ud fra mindst 
mulige oplysninger om personen.  
I Persondataloven skelnes der mellem tre kategorier; personfølsomme-, almindelige- og ikke-
følsomme oplysninger (Datatilsynet 2007). Personfølsomme oplysninger, er information, som kan 
stille personen dårligere, end hvis disse oplysninger ikke var kendt. Disse oplysninger kan påvirke 
personens omdømme, arbejde, privatliv eller andet. Informationerne er så følsomme, at de ikke må 
videregives uden en dommerkendelse. 
I Persondataloven tilhører identifikation, såsom CPR-nummer, almindelige oplysninger (Det Etiske 
Råd 2006, p. 51). Ifølge Det Etiske Råd, vil det ikke-kodende DNA falde inden for denne kategori, 
da det udelukkende benyttes til identifikation inden for retsgenetik. (Det Etiske Råd 2006, pp. 50) 
 
4.4 Etiske overvejelser angående DNA-profil-registeret 
I dette afsnit vil Det Etiske Råds holdninger analyseres, i forhold til ændringer af den nuværende 
lovgivning om registeret, samt deres meninger om udvidelsen af DNA-profileringsmetoden. Der vil 
også gennemgås retssikkerhed og sikring af privatlivets fred ved en generel registrering ud fra 
rapporten Et DNA-profil-register, som omfatter alle borgere i Danmark?, af Det Etiske Råd. 
Afsnittet er inkluderet, da rådet er ansvarligt for etiske overvejelser angående lovgivning inden for 
bio- og genteknologi. 
 
Det Etiske Råd er et uafhængigt råd, der består af 17 medlemmer og blev nedsat i 1987. Alle med-
lemmerne udpeges af forskellige afdelinger og ministerier i Folketinget. Rådets primære opgave er 
at rådgive Folketinget og Sundhedsvæsenet, ud fra et etisk synspunkt om bio- og genteknologi, der 
omhandler mennesker, natur, fødevarer og miljø.  
 
I 2006 udgav Det Etiske Råd en redegørelse over en eventuel udvidelse af det danske DNA-register, 
så registeret ville indeholde alle danske borgere, samt en redegørelse af andre landes brug af DNA-
registre. Det Etiske Råd mener, at en fordel ved at udvide registeret er, at politiets arbejde vil effek-
tiviseres, og det kan medvirke, at uskyldige ikke dømmes. Dette vil muligvis også afholde nogle 
mennesker fra at begå forbrydelser, da der er større risiko for at blive fanget, hvis de efterlader 
DNA på gerningsstedet. Flere af medlemmerne mener dog ikke, at Den Europæiske Menneske-
rettighedskonventions artikel 8 overholdes, hvis registeret udvides til at være befolkningsdækkende. 
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Mange medlemmer mener, at lovgivningen om Det Centrale DNA-profil-register er for fri, da fri-
kendte personer ikke kan få slettet deres DNA-profil i registeret, før der er gået minimum ti år. 
 
På baggrund af disse argumenter, for og imod en udvidelse af DNA-registeret, vil tre medlemmer 
anbefale, at et befolkningsdækkende register bliver indført. De mener, at fordelene ved et sådant re-
gister, vil opveje de ulemper, der muligvis vil opstå. 
I alt mener ti medlemmer, at det nuværende DNA-register skal udvides. Af disse medlemmer mener 
syv, at registeret gerne må udvides på visse områder, så det ligner lovgivningen angående NDNAD. 
Disse medlemmer mener, at DNA-profil-registeret er et vigtigt redskab, og en ændring vil være 
fordelagtig for kriminalitetsbekæmpelse og -forebyggelse. Medlemmerne mener, at kriminalitets-
kravet skal fjernes, så alle der mistænkes for en lovovertrædelse, skal optages i registeret. Ved en 
fjernelse af kriminalitetskravet argumenterer flere af medlemmerne for, at der ikke vil være samme 
stigmatisering af registrerede, da de fleste ikke vil være sigtet for grove lovovertrædelser. Det 
Etiske Råd diskuterer ikke ændringer vedrørende mistanke- og aktualitetskravet eller minimums-
alderen i rapporten.  
Fire af medlemmerne vurderer, at registeret allerede er for omfattende. Disse medlemmer mener, at 
registeret kun bør indeholde dømte personer og ikke alle der er sigtede. Personer, der erklæres 
uskyldige i retten, skal altså slettes fra registeret. Deres holdninger er mere baseret på opbevaringen 
af profiler, end registreringen. Dette er i overensstemmelse med en fjernelse af kriminalitetskravet, 
da alle personer, som mistænkes for en lovovertrædelse, får taget en DNA-prøve, men samtidig kan 
få fjernet den igen, hvis de ikke bliver sigtet. 
 
Ved Southern Blotting til undersøgelse af kodende DNA, vurderer Det Etiske Råd, at privatlivets 
fred krænkes, da det hører under personfølsomme oplysninger inden for Persondataloven. Samtidig 
mener flere af rådets medlemmer, at ny teknologi skal benyttes, hvis det kan effektivisere efter-
forskning. Derimod ser andre medlemmer det som en glidebane, da denne teknologi, kan benyttes 
til at identificere personfølsomme oplysninger. Disse medlemmer mener altså ikke, at der må ud-
arbejdes et signalement, ud fra en sporprofil. 
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4.5 Marper-sagen og Protection of Freedoms Act 
Det følgende afsnit indeholder et eksempel på, hvor kompliceret det er at få slettet sin profil i 
NDNAD. Der er beskrevet to eksempler på personer, der blev registreret i databasen for en mild 
lovovertrædelse. Dette afsnit er inddraget, for senere at diskutere hvilke forbehold der skal tages, 
ved en ændring af den danske lovgivning, så den ligner den i England.  
 
I 2002 ansøgte to personer i England om at få deres DNA-profil slettet fra NDNAD, da de mente at 
opbevarelsen af dem var uretmæssig. Den ene person var en mindreårig, der var blevet sigtet for et 
røveri men frikendt, mens den anden person, Michael Marper, var sigtet for chikane af sin partner, 
anklagerne blev dog droppet, inden sagen nåede i retten. (European Court of Human Rights 2008) 
Politiet nægtede at fjerne profilerne, og det blev også afvist af Forvaltningsdomstolen. De forsøgte 
flere gange at anke sagen, og argumenterede for, at ved opbevarelsen af DNA-profilerne, blev de 
opfattet som kriminelle. De blev afvist endnu en gang, da dommerne mente, at de ikke blev opfattet 
som kriminelle og at prøverne var gode at have, hvis de i fremtiden begik kriminalitet. (European 
Court of Human Rights 2008) Til sidst førte Marper og den mindreårige sagen til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, her argumenterede de, at tilbageholdelsen af deres DNA var et brud på 
menneskerettighederne. Ved retssagen fik de medhold, da dommeren mente at bevarelsen af deres 
DNA, når de kun havde været mistænkt, men ikke dømt, var en krænkelse af deres privatliv, altså et 
brud på artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen. (GeneWatch UK 2)  
Denne retssag førte til oprettelsen af Protection of Freedoms Act, PoFA, i 2012. PoFA er en lov, der 
har til formål at fjerne frikendtes personprofiler fra NDNAD, samt alle sporprofiler, der ikke er nød-
vendige. (Home Office 2014) I 2013 til 2014 medvirkede PoFA til elimineringen af mere end 1,3 
millioner personprofiler og mere end 6 millioner sporprofiler, i NDNAD. Før sletningen var der i 
2013 6,7 millioner personprofiler. (Home Office 2014) Dette svarer til at 19,4 procent af den sam-
lede persondel i NDNAD blev slettet (1.300.000/6.700.000∙100%= 19,4%). 
 
Nogle af de personprofiler, der blev slettet, omhandlede blandt andet en 12-årig skoledreng, der 
angiveligt havde stjålet Pokémon-kort, og en ældre dame, der blev arresteret for ikke at aflevere en 
bold tilbage, der var blevet skudt ind i hendes have, og derfor anset som stjålet. (GeneWatch UK 3) 
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4.6 Kriminalitet i Danmark 
Her præsenteres udvalgte statistikker over kriminalitet i Danmark. Dette er inddraget, for at give et 
indblik i fordelene ved en ændring af den danske lovgivning, og hvorledes det eventuelt kan for-
bedre opklaringsprocenten og nedsætte kriminaliteten. 
 
Statistikken fra Kriminalforsorgen, viser at størstedelen af kriminalitet, begået i Danmark, giver 
straffe, der er lavere end 18 måneders fængsel, og derfor ikke lever op til kriminalitetskravet. Dette 
ses på tabel 4.2.  
 
Tabel 4.2: Antallet af kriminelles domme fordelt på straffelængde fra 2005 til 2014 i Danmark (Kriminal-
forsorgen 2015). 
 
I tabel 4.2 for 2014 kan det udregnes, at 89 procent af de domme, der har udløst fængselsstraf, har 
været under 18 måneder ((5369+1609+589+542)/9107∙100% = 89%).  
Det er altså kun 11 procent af de dømte, der har en tilstrækkelig høj dom, før det er tilladt at gemme 
deres DNA-profiler i DNA-registeret. Her skal der tages hensyn til, at personer, der har fået en 
fængselsstraf på under 18 måneder, godt kan være registreret, da deres forbrydelse kan være inden 
for en strafferamme på 18 måneder eller mere. (Kriminalforsorgen 2015) I resten af projektet er det 
antaget, at forbrydelsens straffelængde er tilsvarende strafferammen.  
Endvidere viser tal fra Danmarks Statistik, at 65 procent af kriminelle, der er blevet idømt fængsels-
straf, begår ny kriminalitet igen, inden for to år efter løsladelse. Derudover viser statistikken, at 
tilbagefald til ny kriminalitet er mere udbredt blandt unge mellem 15 og 29 år, og antallet af tilbage-
fald falder gradvist med alderen. Se figur 4.1. (Danmarks Statistik 2015) 
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Figur 4.1: Tal fra Danmarks Statistik, der viser antallet af tilbagefald til ny kriminalitet inden for to år efter 
løsladelse, hos henholdsvis mænd og kvinder. Grafen er angivet i procent, fordelt på aldersintervaller. (Dan-
marks Statistik 2015) 
 
Denne tendens til tilbagevendende kriminalitet, gør sig også gældende hos personer under den kri-
minelle lavalder, dette ses på figur 4.2. 
 
 
Figur 4.2: Oversigt over børn og unge i alderen 10-15 år, der har begået kriminalitet og er blevet registreret 
for ny kriminalitet inden for de efterfølgende to år, i 2001-2011. Værdierne er angivet i procent. (Justits-
ministeriets Forskningskontor 2015, p. 14) 
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Figur 4.2 viser, at omkring fire ud af ti børn og unge, der begår kriminalitet, vil begå ny kriminalitet 
inden for to år. Det gennemsnitlige tilbagefald for børn og unge mellem 10 og 15 år, er på 38 
procent mellem 2001 og 2011.   
((36,8%+40,7%+39,7%+39,2%+38,4%+39,6%+38,4%+37,6%+34,3%+36,1%+37,1%)/11=38%) 
 
4.6 Forbehold under STR-analyse  
I følgende afsnit analyseres sikkerheden ved STR-analysen, og hvordan der forebygges eventuelle 
fejl. 
 
Der skal tages adskillige forbehold, når en STR-analyse udføres, da der er flere faktorer, der kan 
påvirke resultatet under analysen af en DNA-profil. Disse usikkerheder kan opstå gennem alle 
trinene fra PCR til STR-analyse. 
Allerede under PCR kan der opstå stutter peaks, hvilket giver forkerte udslag i selve STR-analysen. 
Derudover kan der fremkomme komplikationer under både elektroforese og elektroferogrammet, 
som kan give forkerte resultater i form af falske positiver eller inkonklusive resultater. Dette er blot 
nogle eksempler på, hvad der skal tages højde for, når PCR og STR-analyse udføres. 
Disse komplikationer bliver der allerede taget højde for under analysen. Retsgenetikerne, der 
udfører DNA-prøverne, arbejder under kontrollerede protokoller, som sikrer, at de ikke begår fejl, 
hverken under PCR eller STR-analyse. Et eksempel på et sådant forbehold, er deres minimum- og 
maksimumværdier af RFU under elektroforese, for at undgå udsving, grundet måleudstyret eller for 
høj forsøgsmængde af DNA. Et andet aspekt, der øger sikkerheden ved STR-analysen er, at der 
bliver foretaget to uafhængige analyser af hver DNA-profil. Dette øger sikkerheden, da retsgenetisk 
afdeling kun bruger analyser, hvor begge resultater er ens. (Simonsen) 
STR-analysens mange forbehold kan skyldes retsgenetikernes ekspertise og erfaring, da metoden 
har været anvendt siden 1990’erne. Grundet dette er analysemetoden blevet gennemarbejdet og 
forbedret. 
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5. Diskussion af de to udvidelser 
I denne del af projektet, diskuteres ændringer i den danske lovgivning, så den efterligner den 
engelske lovgivning. Dette gøres med fokus på, at forbedre brugen af DNA-profiler i det danske 
retsvæsen. De ændringsforslag som diskuteres, er kriminalitets-, mistanke- og aktualitetskravet, 
samt en ændring af minimumsalderen for, hvornår personer kan registreres. Diskussionen vil også 
omhandle Southern Blotting-metoden, til at skabe et signalement ud fra en sporprofil. 
 
Forslag til ændring af lovgivningen belyses ud fra henholdsvis nytte- og pligtetik, samt anbefalinger 
fra Det Etiske Råd. Herefter diskuteres det, hvorvidt disse ændringer overskrider menneske-
rettighederne og Persondataloven. Derudover sammenlignes statistikker over kriminalitet i England 
og Danmark. Dette gøres for at kunne vurdere, hvordan ændringer eventuelt kan forbedre opkla-
ringsprocenten og mindske kriminaliteten. Dernæst diskuteres hvorvidt Southern Blotting-metoden, 
kan bruges til at danne et signalement af en mistænkt. Det diskuteres, om menneskerettighederne og 
Persondataloven krænkes, ved at benytte Southern Blotting. Dernæst diskuteres hvorvidt ejendoms-
retten omhandler genetisk materiale. De pligt- og nytteetiske synspunkter, vil også benyttes til at 
debattere Southern Blotting-metoden. Derefter vil henholdsvis STR-analyse og Southern Blotting 
diskuteres, med henblik på sikkerheden bag teknikken i de to metoder, samt sandsynligheden for at 
et match mellem to DNA-profiler er et tilfældigt match. Til sidst bliver de to udvidelsesmetoder dis-
kuteret, og det bliver vurderet hvilke fordele og ulemper, der er ved disse udvidelser. Dette vil dan-
ne grundlag for en konklusion, der vil præsentere den mest etisk forsvarlige og brugbare udvidelse 
af DNA-registeret og analysemetoden. 
 
5.1 Problematikker ved lovændringer angående DNA-
registeret 
I følgende afsnit diskuteres kriminalitets-, mistanke- og aktualitetskravet samt minimumsalderen for 
registrering i Det Centrale DNA-profil-register. Dette er inddraget for at undersøge hvorvidt lov-
givningen kan ændres i Danmark, på disse områder, for at forbedre brugen af DNA-profiler i 
retsvæsenet, uden at modstride menneskerettighederne eller krænke befolkningen. 
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5.1.1 Skal kriminalitetskravet fjernes fra den danske lovgivning? 
En af de forskelle, der vedrører dansk og engelsk lovgivning om DNA-registrering, er kriminalitets-
kravet. I Danmark må politiet kun udtage en DNA-prøve på personer, som er mistænkt for en lov-
overtrædelse, der kan give en dom på 18 måneders fængselsstraf eller mere. I England findes der 
ingen lov, om et sådant kriminalitetskrav, og personer kan altså blive registreret, uanset for-
brydelsens størrelse. Ifølge Danmarks Statistik er det kun 11 procent af alle dømte i 2014, der lever 
op til kravene for at blive registreret i Det Centrale DNA-profil-register. Dog viser tabel 4.2 intet om, 
hvorvidt dem, der er blevet idømt mindre end 18 måneders fængsel, har begået kriminelle handlinger 
som opfylder kriminalitetskravet. Det er altså langt de fleste forbrydelser, som ikke lever op til det 
nuværende krav for registrering i det danske DNA-profil-register. 
Hvis kriminalitetskravet blev fjernet, ville det gøre det lettere, at opspore de dømte, hvis de begår 
kriminalitet igen. Ifølge Danmarks Statistik begår 65 procent af alle tidligere dømte nemlig krimi-
nalitet igen, inden for to år efter deres løsladelse. Da statistikken kun gælder tilbagevenden krimi-
nalitet, inden for to år, er det sandsynligt, at tallet er højere efter flere år. Der vil derfor være færre, 
som står ubegrundet i DNA-registeret. Da 89 procent af alle forbrydelser fører til en dom på under 
18 måneder, må mange af dem der begår kriminalitet igen, være i denne kategori. Der vil altså ud fra 
en cost-benefit analyse, kunne argumenteres for at fjerne kriminalitetskravet i Danmark. 
Ud fra et nytteetisk perspektiv, kan der argumenteres for, at en fjernelse af kriminalitetskravet vil 
gavne flest mennesker og derved være acceptabelt eller ligefrem nødvendigt. Selvom de 35 procent, 
som ikke bliver dømt for kriminalitet igen inden for to år, stadig vil stå i registeret, vil det altså være 
til de flestes gode. 
Ifølge dansk lovgivning, skal en persons registrering i DNA-registeret, genovervejes ti år efter en 
frifindelse i retten. Ved en fjernelse af kriminalitetskravet, vil denne lov være en hjælp til, ikke at 
have for mange profiler på personer, som ikke er dømt for lovovertrædelser. 
Ved en lempelse af kriminalitetskravet, efterleves menneskerettighederne stadig. I artikel 8 stk. 1, 
skal personers privatliv beskyttes, med undtagelse ved forebyggelse af forbrydelser, artikel 8 stk. 2. 
Tidligere dømte, kan altså godt blive i registeret, alene for den forebyggende effekt. Med 65 procent 
tilbagevendende kriminelle, kan en registrering i DNA-registeret altså have en forebyggende effekt, 
således at tidligere dømte, ikke begår kriminalitet igen, eller kan findes hurtigere, hvis de gør. Især 
inden for nytteetikken vil Menneskerettighedskonventionens artikel 8 stk. 2, argumentere for, en 
fjernelse af kriminalitetskravet. Dette skyldes, at det vil hjælpe til opklaring af forbrydelser, som er 
nødvendigt for samfundets sikkerhed. 
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Kriminalitetskravet, som det findes nu, forebygger at personer, der er mistænkte for mindre forbryd-
elser, ender i registeret. Det kan være for omfattende at registrere personer, som kun er mistænkt for 
en mindre forbrydelse, der ikke kan give 18 måneders fængselsstraf. Ifølge den danske lov, er det 
kun forholdsvist grove forbrydelser, hvor mistænkte registreres.  
I England, hvor de ikke har et kriminalitetskrav, er der derimod ingen nedre grænse for, hvornår per-
soner kan blive registreret i NDNAD. Her registreres også folk, som har begået mildere lovover-
trædelser, hvor sigtelsen er trukket tilbage inden retssagen, eksempler på dette ses i afsnittet om 
Marper-sagen. Manglen på dette krav i England har ført til loven PoFa, som hjælper folk der er 
registreret uretmæssigt i NDNAD. På ét år var PoFa skyld i fjernelsen af 19,4 procent af alle de 
personprofiler, som var registreret. Dette skyldtes ofte at sigtelsen var trukket tilbage, eller at der var 
sket en fejl. Dette tyder på, at der uden kriminalitetskravet, vil blive inddraget en masse person-
profiler, som ikke fører til opklaring af forbrydelser. I England har et manglende kriminalitetskrav 
ført til, at næsten hver femte DNA-profil var unødvendig og overskred menneskerettighederne. Hvis 
kriminalitetskravet bliver fjernet i Danmark, kunne dette føre til samme mængde ubegrundede DNA-
profiler som i England, samt være en krænkelse af borgernes rettigheder, ifølge Det Etiske Råd. Hvis 
kriminalitetskravet bliver fjernet, kan der blive oprettet ubegrundede registreringer, og Danmark 
kunne være nødsaget til at oprette en lov, på lige fod med PoFa, for at overholde Menneskerettig-
hedskonventionens artikel 8. Ifølge pligtetikken, vil en fjernelse af kriminalitetskravet, for den fore-
byggende effekt, være uforsvarlig. Der vil de tidligere dømte, som ikke begår kriminalitet igen, være 
et middel, for at opnå et forebyggende mål. 
 
5.1.2 Skal Danmarks mistanke- og aktualitetskrav ændres så de ligner 
Englands? 
I England er kravet for DNA-registrering, at politiet har en mistanke om, at en person har begået en 
lovovertrædelse. Derfor kan personer, der er mistænkt for meget milde forbrydelser, såsom i 
Marper-sagen, risikere at havne i DNA-registeret, også selvom de kun får en advarsel af politiet. 
Disse personer bliver blandt andet registreret, da de anses for at være i risikozonen for at begå ny 
kriminalitet. 
I Danmark må der kun tages en DNA-prøve fra en person, hvis personer mistænkes for en lovover-
trædelse på det pågældende tidspunkt, og hvis sigtelsen frafalder, er politiet tvunget til at slette 
profilen. I England må politiet beholde DNA-profilen på en person, selvom sigtelsen frafalder, hvis 
der er mistanke om, at personen i fremtiden kunne risikere at overtræde loven. 
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Det kan derfor forstås således, at i Danmark afhænger mistankekravet af aktualitetskravet, hvor-
imod dette er uafhængigt i England. 
Ud fra nytteetikken kan der argumenteres for, at det ville være en fordel at have det samme 
mistanke- og aktualitetskrav som i England. Ud fra et nytteetisk perspektiv, kan der argumenteres 
for Englands lovgivning, da alle der er mistænkt, både for aktuelle eller fremtidige forbrydelser, vil 
blive registreret, og det kunne eventuelt forebygge fremtidig kriminalitet. Det Etiske Råd antager 
også, at det ville have en præventiv effekt for personer, der vil begå lovovertrædelser, hvis de ved, 
at deres DNA allerede er i registeret. 
Hvis en person derimod ikke kommer til at begå kriminalitet i fremtiden, vil DNA-profilen stadig 
være registreret, men da nytteetikken ikke tager hensyn til dette, vil det ikke have nogen betydning. 
Nogle medlemmer i Det Etiske Råd mener derimod, at det er et brud på privatlivets fred, at folk er 
registreret, især hvis de er blevet frikendt, da en registrering vil være stigmatiserende. 
Det Etiske Råd vurderer, at der kunne være fordele, ved at udvide registeret på nogle punkter som i 
England. De mener, at jo flere der er registreret, jo mere vil det effektivisere politiets arbejde, og 
ved at have samme mistankekrav og aktualitetskrav som i England, vil flere personer blive regi-
streret i Det Centrale DNA-profil-register. Nogle medlemmer i Det Etiske Råd mener dog, at det er 
en krænkelse af borgernes privatliv, og at det danske register allerede har for frie regler. Da lempe-
liggørelsen af mistanke- og aktualitetskravet kun vil gøre reglerne mere frie, vil disse medlemmer 
argumentere imod en sådan udvidelse. Dette stemmer overens med et pligtetisk perspektiv, da det 
vil medføre, at nogle mennesker vil blive opfattet som midler. 
 
5.1.3 Skal personer registreres fra de er ti år? 
Det kan diskuteres hvorvidt, minimumsalderen for at blive registreret i DNA-registeret i Danmark, 
skal sænkes fra 15 til 10 år som i England. I afsnittet diskuteres en reduktion af minimumsalderen 
som en tilføjelse til lovgivningen om registrering og ikke til Straffeloven. 
I figur 4.2 ses det, at mellem år 2001 og 2011 begik gennemsnitligt 38 procent af unge mellem 10 
og 15 år kriminalitet igen inden for to år, efter tidligere lovovertrædelser. Dette tal kan forventes 
højere, hvis der registreres nye forbrydelser for mere end to år efter første forbrydelse. 
Derved vil en registrering i DNA-registeret af kriminelle i denne aldersgruppe formentligt forbedre 
opklaringsprocenten af kriminalitet. Samtidig kan det forestilles, at en registrering af de unge, vil 
have en præventiv effekt, da deres identitet allerede er kendt af politiet. 
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Ud fra et pligtetisk synspunkt, vil en reduktion af minimumsalderen være uacceptabel, da de unge, 
som registreres, vil benyttes som et middel for, at forbedre opklaringsprocenten af kriminalitet. Ved 
en sænkelse af minimumsalderen, vil unge mellem 10-15 blive brugt til samfundets gode, uden at 
tage hensyn til individet. 
Omvendt vil en registrering af de unge vægte højere inden for et nytteetisk perspektiv. Grundet den 
høje procentdel af tilbagefald til kriminalitet inden for to år, kan det effektivisere politiets efter-
forskning, ved denne tilføjelse til loven. Det vil derfor være til samfundets fordel, at unge under den 
kriminelle lavalder kan registreres i Det Centrale DNA-profil-register, også selvom de ikke kan 
straffes. Det vil gøre det lettere at opspore unge, som tidligere har begået en lovovertrædelse. En 
ændring af minimumsalderen skal dog undersøges yderligere, og andre etiske overvejelser skal ind-
drages i forhold til, at registrere personer under den kriminelle lavalder. På nuværende tidspunkt 
findes der ingen anbefalinger fra Det Etiske Råd angående denne lovændring, eller et etisk belæg 
for konsekvenserne, ved en nedsættelse af minimumsalderen for registrering i Det Centrale DNA-
profil-register. 
 
5.2 Rettigheder og etik ved udarbejdelse af et signalement 
Hvis politiet kan udarbejde et signalement ud fra et DNA-spor, vil deres efterforskning markant 
forbedres, men overskrides menneskerettighederne hvis politiet vil anvende Southern Blotting, til at 
finde en mistænkt? 
En inddragelse af Southern Blotting i politiets efterforskning vil rejse problemstillinger, der kan be-
lyses ud fra forskellige etiske synsvinkler, som pligt- og nytteetik. 
Ud fra Southern Blotting kan der identificeres karakteristiske persontræk, og der vil i dette afsnit 
blandt andet diskuteres, om øjenfarve er en personfølsom oplysning. 
 
5.2.1 Er øjenfarve en personfølsom oplysning? 
I Danmark har 64 procent af befolkningen blå øjne, og der kan argumenteres for, at denne infor-
mation ikke består af privat karakter, da så stor en del af befolkningen deler dette persontræk. 
Samtidig kan det heller ikke benyttes, til at opnå mere information om personen.  
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Selvom der ikke udledes personlige informationer, er der mulighed for misbrug af denne infor-
mation. På samme måde, kan informationer i CPR-registeret også misbruges, men derfor er det 
stadig karakteriseret som almindelige oplysninger, ifølge Persondataloven. 
At udvide en sporprofil, så den eksempelvis indeholder øjenfarve, vil effektivisere politiets efter-
forskning, uden at krænke personen bag profilen. Retsmedicinsk Institut mener, at analysen af øjen-
farve er det første skridt, og senere hen kan det udvides, så der sekventeres for flere persontræk. 
Dette kan lede til genom-sekventering, der fortæller hvordan en person ser ud. Det kan dermed dis-
kuteres om dette strider imod menneskerettighederne og Persondataloven, da der vil blive udledt 
mange personlige træk, og alle disse træk tilsammen vil være en personfølsom oplysning. 
 
5.2.2 Kan Southern Blotting etisk forsvares? 
Ejendomsretten i forhold til genetisk materiale, kan fortolkes på to måder. Det kan vurderes, at et 
individ har ejerskab over sit DNA, da det er ens ejendom og indeholder personlige oplysninger. 
Hvis politiet vælger at undersøge udseendet på en mistænkt, ved genom-sekventering, og det viser 
sig, at personen er uskyldig, vil det være et brud på ejendomsretten. Dette er grundet, at det offent-
lige ikke må krænke ens ejendom, med mindre det er i samfundets interesse eller sker i overens-
stemmelse med loven. Dette ville ikke gøre sig gældende, hvis den mistænkte er skyldig, eller hvis 
politiet kun vælger at undersøge øjenfarven på sporprofilen, fra den mistænkte, da dette ikke er en 
personfølsom oplysning. 
Ejendomsretten kan også fortolkes på en sådan måde, at den ikke omhandler ens DNA, da det gene-
tiske materiale deles med slægtninge. En person kan derfor ikke have ret til eget genetisk materiale, 
da de på denne måde også vil eje dele af deres slægtninges genetiske materiale, og ville kunne be-
stemme over brugen af deres DNA.  
Eksempelvis hvis en nær slægtning til et individ bliver registreret i DNA-profil-registeret, så vil en 
del af individets genetiske materiale også blive registreret, og individet vil derfor kunne argument-
ere for, at dennes ejendomsret bliver krænket. Dette er ikke en realitet, og understøtter dermed argu-
mentationen om, at der ikke kan haves ejerskab over eget genetiske materiale. Det er en fordel for 
politiets efterforskning, at genetisk materiale deles mellem slægtninge. Hvis en person begår krimi-
nalitet, uden at stå i DNA-registeret, vil politiet stadig kunne målrette deres efterforskning på denne 
person, hvis en nær slægtning står i registeret. Dette er muligt, hvis sporprofilen lægger sig tæt op af 
et familiemedlems personprofil, uden at give et match. Dette kan føre til at politiet opsøger beslægt-
ede til profilens ejer. 
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Alle individer har ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ret til respekt for sit 
privatliv. Når øjenfarve bliver opfattet som en almindelig oplysning, ligesom CPR-numre, vil det 
ikke være et indgreb i privatlivet, at sekventere for denne. Hvis politiet derimod vælger at udføre en 
genom-sekventering i en efterforskning, og derved finde flere karaktertræk på den mistænkte, kan 
det stride imod denne rettighed, da det omhandler personfølsomme oplysninger. Det skal her til-
føjes, at den offentlige myndighed må gøre indgreb på denne rettighed, hvis det sker i overens-
stemmelse med loven eller med hensyn til den nationale sikkerhed. Ligesom ved ejendomsretten, 
vil det være et brud på menneskerettighederne, hvis en mistænkt senere viser sig at være uskyldig. 
Omvendt vil det være i orden, at det offentlige undersøger en mistænkt, hvis det viser sig, at 
personen er skyldig. 
Foruden menneskerettighederne hører alle danskere under Persondataloven, som blandt andet ved-
rører måden oplysninger om individer skal behandles. Oplysningerne skal være relevante, og må 
ikke omhandle mere, end hvad der kræves til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet 
til. Hvis politiet benytter Southern Blotting til at finde persontræk på en mistænkt, kan det dis-
kuteres, om det vil være et brud på denne lov. Hvis politiet ikke kan finde et match på et DNA-spor, 
vil der kunne argumenteres for, at de ikke bryder loven, ved at benytte Southern Blotting, da det 
formål, DNA’et er indsamlet til, ikke kan opfyldes på andre måder. Modsat vil politiet overtræde 
loven, hvis de benytter Southern Blotting til en sag, hvor de gennem efterforskning eller DNA-
profil-registeret kan finde frem til gerningsmanden. Dette vil dog kun gælde, hvis Southern Blotting 
anvendes til at danne et signalement, og ikke hvis der kun undersøges hvorvidt, en sporprofil fra en 
mistænkt har blå øjne eller ej. Da både øjenfarve og en DNA-profil på en mistænkt er almindelige 
oplysninger, vil det ikke krænke Persondataloven, hvis øjenfarven findes i en efterforskning, selv-
om politiet kan finde et match mellem en DNA- og sporprofil. Dette vil dog ikke forbedre politiets 
arbejde. 
 
Det Etiske Råd rejser blandt andet problemstillingen, at privatpersoner kan føle sig krænket, hvis de 
ikke selv har kontrol over hvilke oplysninger, der bliver indsamlet om dem. Det stemmer overens 
med et pligtetisk perspektiv, at hvis der bliver indsamlet personlig information om et individ, vil 
denne person blive brugt som et middel. Derudover vil der ud fra pligtetikken kunne tolkes, at der 
skulle udføres Southern Blotting på samtlige sporprofiler, fundet på et gerningssted, uanset om der 
findes et match eller ej. Dette er grundet, at der ud fra pligtetikken skal kunne opstilles en universel 
lov, der gælder alle mennesker. Dette vil ikke altid forbedre politiets efterforskning. 
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Nytteetikken vil i denne sammenhæng argumentere for, at hvis det skaber størst fordel for flest 
mulige mennesker, at indsamle personlige oplysninger om en person, vil det være i orden at krænke 
denne ene person. Ud fra nytteetikken vil der kunne tolkes, at hvis det kunne forbedre sandsynlig-
heden for, at politiet ville finde frem til en gerningsmand, ved hjælp af Southern Blotting, vil det 
gavne flest i samfundet. Desuden mener Det Etiske Råd, at DNA godt må indsamles, hvis der ikke 
sekventeres for personlige oplysninger. 
 
5.2.3 Hvor sikker er DNA-profilering og signalement fra en sporprofil? 
I dette afsnit, vil den tekniske sikkerhed af STR-analyse og Southern Blotting diskuteres. Endvidere 
sammenlignes disse med statistikker over kriminalitet fra henholdsvis England og Danmark. 
 
STR-analysen er en metode, der har været brugt siden 1990’erne, og derfor vides det gennem 
erfaring hvilke fejl, der kan opstå ved den, så der kan tages forbehold imod dem. 
Dette medfører, at det er en relativ sikker analysemetode, sammenlignet med Southern Blotting. 
Southern Blotting er en metode, der ikke benyttes inden for dansk retsgenetik endnu. Det kunne for-
modes, at der vil opstå problemer ved at benytte denne metode, eksempelvis en dårlig gennem-
vaskning af membranfilteret, da der kan gå tid før retsgenetikere vænner sig til de nye udfordringer 
i denne analysemetode. Alligevel vil Southern Blotting sandsynligvis gavne politiets arbejde, hvis 
der ikke er nogen mistænkt person, da dette ville kunne indsnævre eftersøgningen. Med henblik på 
Danmark, er identifikation af generne for blå øjne et brugbart tiltag, da 64 procent af befolkningen 
har blå øjne. 
 
Som det blev forklaret i afsnittet om STR-analyse, kan sandsynligheden udregnes for, at et match 
mellem en sporprofil og personprofil, er et tilfældigt match. Matches, inden for STR-analysen, kan 
altså med høj sikkerhed bestemme, hvorvidt den mistænktes DNA matcher med sporprofilen. Ved 
brug af 13 forskellige STR-sekvenser, ses det på tabel 3.2, at sandsynligheden er 1 ud af 2,76∙1014, 
for at det er et tilfældigt match. I Danmark bliver der benyttet 16 forskellige STR-sekvenser, hvilket 
teoretisk giver et mere sikkert resultat. 
Denne sikkerhed er en grund til, at en potentiel udvidelse på DNA-området, skulle ske i retning af 
den engelske lovgivning og ikke en udvidelse af DNA-analysemetoden. 
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5.3 Lovændring eller identifikation af øjenfarve?  
I dette afsnit sammenholdes de vigtigste argumenter for ændring af den danske lovgivning og 
udvidelsen af DNA-profileringsmetoden. 
 
En udvidelse af DNA-registeret i Danmark så det ligner Englands, vil antages at kunne effektivisere 
politiets arbejde. Dette kan blandt andet ses ved, at opklaringsprocenten af kriminalitet i England, 
steg de første ti år efter oprettelsen, fra 24 til 43. 
En anden positiv effekt som oprettelsen af NDNAD har haft på opklaringsprocenten af kriminalitet 
i England er, at der i perioden 2013 til 2014 var 61,9 procent chance for at matche en sporprofil 
med en personprofil. 
Det kan også tænkes, at oprettelsen af NDNAD har haft en præventiv effekt på kriminalitet, da 
antallet af registrerede forbrydelser er faldet med 53 procent siden 1995.  
Ud fra tabel 4.2 kan det ses, at i kun 11 procent af forbrydelserne i 2014, var dommen høj nok til at 
personer kunne blive registreret. Hvis kriminalitetskravet var som i England, ville alle disse 
forbrydelser blive registreret. Dette vil medføre, at mængden af DNA-profiler vil stige, og det 
kunne formodes, at en stor del af dem vil være unødvendige, ligesom i England, og overskride 
Menneskerettighederne, da selv meget milde lovovertrædelser vil blive registreret. I dette tilfælde 
vil det gavne de danske borgere at få oprettet en lov, der minder om PoFA. Dog kan det være nød-
vendigt at beholde visse personprofiler, da det også fremgår i statistikken, at 65 procent af fængsels-
straffede begår ny kriminalitet inden for to år efter løsladelse. 
Det kan ses på figur 4.2, at 38 procent af unge mellem 10 og 15 år begår ny kriminalitet igen inden 
for to år. Dette ville derfor være en fordel, hvis Englands lovgivning blev fulgt, og disse personer 
kunne blive registreret. Her skal der gøres opmærksom på, at det ikke vil stå i deres straffeattest, da 
det ikke vedrører den kriminelle lavalder. Det kunne antages, at hvis disse personer kom i registeret 
tidligt, ville det afholde dem fra at begå kriminalitet senere. Alle disse argumenter taler for en ænd-
ring af loven omhandlende DNA-registeret, hvilket 10 ud af 17 medlemmer i Det Etiske Råd er for.  
Hvis lovgivningen i Danmark ændres, så aktualitetskravet fjernes, vil folk der mistænkes for frem-
tidige lovovertrædelser blive registreret, også selvom de ikke sigtes for en forbrydelse nu. Dette går 
imod både pligt- og nytteetiske perspektiver, da mennesker bliver brugt som midler, og der kan 
heller ikke argumenteres for, at det er til gavn for flertallet, at folk bliver registreret, hvis de hver-
ken nu eller senere kommer til at begå kriminalitet. 
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Det kunne også overvejes at udvide analysemetoden, der bruges til at udarbejde DNA-profiler, ved 
at indføre Southern Blotting. Selvom en udvidelse af DNA-profileringsmetoden vil effektivisere 
politiets efterforskning, vil Southern Blotting-metoden, til at identificere flere personlige karakte-
ristika, krænke Persondataloven, Menneskerettighedskonventionens artikel 8, samt ejendomsretten. 
Dette vil ikke gøre sig gældende, hvis der kun udføres Southern Blotting på generne for den mis-
tænktes øjenfarve. 
Ejendomsretten overskrides ikke, når der kun fokuseres på øjenfarve, uanset om den mistænkte er 
skyldig eller ej. Dette skyldes, at DNA deles med slægtninge, og det er derfor ikke noget, en person 
kan eje. Men udvides metoden af DNA-profilering, så der dannes et signalement ud fra en spor-
profil, overskrides ejendomsretten, da dette er specifikt for personen og krænkende. 
Et signalement, udarbejdet fra en genom-sekventering, vil overskride Persondataloven, hvis politiet 
kunne have identificeret gerningsmanden ud fra færre oplysninger. Men hvis politiet ikke har andre 
spor, end en sporprofil, vil det være nødvendigt at benytte Southern Blotting i efterforskningen, til 
at udarbejde et signalement af en mistænkt. I denne situation vil politiet ikke krænke Persondata-
loven, da de oplysninger kræves for at opklare forbrydelsen. 
Ligesom ved ejendomsretten, vil Menneskerettighedskonventionens artikel 8 stk. 1, heller ikke 
overskrides, hvis politiet i en efterforskning identificerer den mistænktes øjenfarve. Hvis de 
derimod foretager en genom-sekventering, for at opklare en forbrydelse, vil det stride imod kravet 
om retten til respekt af ens privatliv, hvis det viser sig, at den mistænkte er uskyldig. Omvendt, 
ifølge artikel 8 stk. 2, vil politiet ikke krænke denne ret, hvis det viser sig, at den mistænkte er 
skyldig. Altså skal tiltag mod en udvidelse af analysemetoden vurderes med forsigtighed, for at 
undgå, at eventuelle etiske regler og menneskerettigheder bliver overskredet. 
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6. Konklusion 
Formålet med projektet er, at undersøge hvorvidt en ændring af lovgivningen angående Det 
Centrale DNA-profil-register, eller ved en udvidelse af analysen af en sporprofil, kan øge opkla-
ringsprocenten og mindske kriminaliteten i Danmark. Ud fra etiske problemstillinger samt stati-
stikker, der omhandler kriminaliteten i Danmark, konkluderer vi, at en fjernelse af kriminalitets-
kravet vil effektivisere efterforskningen af kriminalsager. Denne lovændring kan forsvares, både ud 
fra et nytteetisk perspektiv og Det Etiske Råds anbefalinger. En fjernelse af kriminalitetskravet vil 
dog kræve, at der oprettes en lov, svarende til den engelske Protection of Freedoms Act. 
Ud fra vores undersøgelser kan det ikke anbefales at fjerne det nuværende mistanke- og aktualitets-
krav i Danmark, da det vil krænke individet, og der kan opstå en stigmatisering. Denne konklusion 
er baseret på et nytte- og pligtetisk perspektiv samt Det Etiske Råds anbefalinger. 
Som en tilføjelse til den nuværende lovgivning, bakker statistikkerne op for en reducering af mini-
mumsalderen for registrering i Det Centrale DNA-profil-register. Dette vil øge opklaringsprocenten 
og have en præventiv effekt mod ny kriminalitet. Der mangler dog etisk argumentation, angående 
beskyttelsen af de unges integritet, før det kan konkluderes om minimumsalderen skal reduceres. 
Samtidig kan brugen af DNA-profiler forbedres, ved at analysere kodende DNA, til at udarbejde et 
signalement af en mistænkt, ud fra en sporprofil. Det kan dog ikke anbefales at benytte Southern 
Blotting-metoden, da det vil krænke individet at undersøge flere kodende DNA-sekvenser, da det er 
et brud på Persondataloven og Menneskerettighedskonventionens artikel 8. 
Benyttes en persons øjenfarve alene, til identifikation, er det ikke en personfølsom oplysning. Det 
vil derfor være acceptabelt at benytte øjenfarve, i en efterforskning, til at minimere antallet af mis-
tænkte, da det både er etisk forsvarligt og ikke krænker nuværende love. 
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7. Perspektivering 
Dette projekt har til formål at forbedre politiets arbejde, ved at ændre lovgivningen, så reglerne for  
registrering af personer i Det Centrale DNA-profil-register udvides, der kunne medføre et fald i 
kriminaliteten og en stigning af opklaringsprocenten.  
I projektet er der blandt andet valgt at undersøge betydningen ved en fjernelse af krimina-
litetskravet. Der argumenteres for, at hvis dette blev gjort, ville det være en fordel for borgerne, at 
oprette en lov lignende PoFA.  
Hvis det i stedet blev valgt at nedsætte kriminalitetskravet, til eksempelvis fire måneder, ville der i 
år 2014 være blevet registreret ca. 41 procent af de fængselsstraffede, i stedet for kun 11 procent 
((1.609+589+542+314+483+201)/9.107∙100% = 41,05%) ifølge tabel 4.2.  
I dette tilfælde kunne det undgås, at folk blev registreret for mildere lovovertrædelser, som til-
fældene beskrevet i Marper-sagen, men stadig at flere personer kom i registeret. Dette kunne for-
bedre opklaringsprocenten, da flere personer registreret øger chancen for at få et match. 
 
Der er andre lovændringer, som ikke er inddraget i projektet, der yderligere kunne undersøges. Et 
eksempel kunne være at tillade frivillig registrering, og undersøge om dette vil øge opklarings-
procenten, da der ifølge Jennifer L. Doleac er en sammenhæng mellem store databaser og lavere 
kriminalitet. Dette ville ikke nødvendigvis hjælpe politiets efterforskning, da der er sandsynlighed 
for, at de folk, der frivilligt bliver registreret, ofte ikke er dem, der vil begå kriminalitet. Det kan 
desuden undersøges, om frivillig registrering vil være krænkende for den enkelte borger. Dette kan 
skyldes, at politiet kan have informationer om, at en person har været på et gerningssted, selvom 
personen ikke har noget med forbrydelsen at gøre.  
Dette kunne være starten på et overvågningssamfund, hvor filosoffen Michel Foucault kunne 
inddrages, da han er kendt for sine studier om politiets rolle i samfundet. Det kunne derfor være 
interessant at undersøge, hvorvidt en udvidelse af registeret vil effektivisere politiets arbejde, 
selvom udvidelsen ville være bygget på frivillige registreringer.  
 
Der er i projektet gjort opmærksom på, at det er etisk forsvarligt at genom-sekventere et DNA-spor, 
hvis der er overbevisning om, at det stammer fra gerningsmanden. Dette er dog ikke lovligt, da der 
på nuværende tidspunkt kun må undersøges ikke-kodende DNA i forbindelse med politiets efter-
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forskning. Det kunne derfor overvejes, hvorvidt loven skulle ændres, således at det ville være 
muligt at udarbejde et signalement ud fra en sporprofil. 
Der kunne yderligere undersøges, om loven skulle ændres til, at der måtte udføres en genom-sek-
ventering af et DNA-spor, selvom det ikke er sikkert, at det tilhører gerningsmanden. Dette skulle 
være i tilfældet af en forbrydelse af særlig grov karakter. Dette vil bryde med menneskerettig-
hederne og Persondataloven, men hvis en mistænkt, der formodes at være gerningsmanden, er på fri 
fod og er til fare for samfundet, kan det diskuteres, om det er etisk acceptabelt at udforme et signa-
lement. Derudover vil det være muligt at argumentere ud fra Menneskerettighedskonventionens 
artikel 8 stk. 2, at det vil være af hensyn til den offentlige tryghed. 
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